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En el marco del proyecto macro: “Propuesta curricular del eje socio-emocional 
para los Colegios púbicos de la ciudad de Bogotá”, se realizó el estudio 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL EN NIÑOS Y NIÑAS 
DEL CURSO 604 EN EL COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE A TRAVÉS DEL 
TRABAJO COOPERATIVO, a cargo de las auxiliares de investigación Adriana 
Julieth Pérez Maldonado y Luisa Fernanda Solaque Hernández. Sus procesos y 
resultados se suman a una serie de investigaciones previas que demuestran las 
relaciones cuerpo-emoción y exhiben didácticas creativas que estimulan el 
desarrollo de la inteligencia emocional, un insumo fundamental para la 
construcción de la convencía y la paz en un contexto tan complejo como el 
bogotano.  
 
Me permito presentar los resultados del estudio, no sin antes destacar el 
cumplimiento, dinamismo y deseos de superación permanente en el proceso de 













El presente proyecto abarca diversas temáticas, enfocadas al desarrollo de la 
inteligencia interpersonal a partir del trabajo cooperativo1; estrategia idónea para la 
cualificación de la Inteligencia Emocional en niños y niñas en edad escolar. Para 
ello, el texto de estructura de la siguiente forma: 
En el primer capítulo se hace una descripción muy completa de la problemática 
observada a partir de la práctica pedagógica en el Colegio de la Universidad Libre, 
dando a conocer las características generales de la población analizada y las 
principales actitudes que los caracterizan, haciendo uso de la observación 
participante como estrategia de registro, y por otro lado, de los resultados 
obtenidos en el test de Reuven Bar On, que valora el coeficiente emocional, es 
decir, la medida de la Inteligencia Emocional, que informa la capacidad del sujeto 
para conocer y controlar sus emociones, y para gestionar asertivamente las 
relaciones interpersonales y sociales. 
En el segundo capítulo se plantea una estructura teórica a partir de las diversas 
investigaciones que se han realizado respecto a las temáticas objeto de estudio. 
La relación de conceptos entre autores permite enfocar un poco más la temática 
de esta investigación y de esta manera logra mostrar una perspectiva de la 
problemática y de las posibles soluciones.   
En el tercer capítulo se presentan los criterios metodológicos que orientaron el 
trabajo, siendo pertinente, para este trabajo el uso de metodologías mixtas de tipo 
cuantitativo y cualitativo. En ese orden de ideas, se describen las técnicas e 
instrumentos de recolección y análisis de la información, tales como diarios de 
campo, entrevista al docente encargado del grupo y el test estandarizado de 
Reuven Bar On. 
                                                          
1
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El cuarto capítulo presenta una propuesta didáctica basada en el trabajo 
cooperativo, cuyo objetivo es aportar al desarrollo de la inteligencia emocional 
general, y en particular en la escala interpersonal. Esta propuesta se enfatiza en 
actividades que permita reconocer en los estudiantes actitudes dentro de un grupo 
y de esta manera poderlas desarrollar en búsqueda de un beneficio colectivo.  
En el quinto capítulo se dan a conocer los  resultados del proceso pedagógico 
Investigativo, dando cuenta tanto de las mejoras en términos cuantitativos del 
coeficiente Emocional, como cualitativos, al realizar el ejercicio hermenéutico de 
análisis e interpretación de los diferentes registros de las dinámicas trabajadas en 
las clases de educación física con el grupo 604. 
En el Capítulo sexto se expone las conclusiones generales del estudio realizado, y 
de la misma manera brinda algunas recomendaciones para futuros estudios que 
se realicen en el campo de la inteligencia emocional referente al trabajo 
cooperativo. 




3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
3.1. Descripción de la situación problema 
El presente proyecto pedagógico investigativo se realizó en el Colegio de la 
Universidad Libre, una entidad privada cuya misión es “formar personas con 
conciencia humanista, mediante un currículo flexible, el desarrollo de las 
competencias ciudadanas y la búsqueda permanente de la excelencia, que 
contribuyan a la construcción de un proyecto de vida con compromiso social”2 y  
tiene como visión “garantizar que al año 2015 sus estudiantes se caractericen por 
ser personas socialmente comprometidas que ejerzan su libertad y liderazgo de 
manera autónoma en pro de la convivencia democrática.”3  
El estudio se desarrolló con los niños y niñas del grado 604, una población cuyo 
promedio de edad es 11.5 años, distribuidos así: 12 niñas y 18 niños,  quienes, de 
acuerdo con  el proceso de observación participante realizado, presentan 
diferentes tipos de comportamientos en sus procesos relacionales, por ejemplo, 
las niñas buscan relacionarse más entre ellas y quieren resaltar dentro de los 
mismos grupos, les gusta dialogar y realizar juegos pasivos donde haya mucha 
interacción oral. Por otro lado, los niños de esta edad hacen grupos y suelen 
escoger juegos mucho más activos, en donde prevalece el contacto físico, y, con 
base en las observaciones participantes realizadas, presentan dificultades para 
relacionarse unos con otros de manera respetuosa y cordial.  
En este contexto, se buscó identificar las dinámicas de relación entre pares al 
interior del grupo. Una vez iniciadas las prácticas pedagógicas, como fruto del 
proceso de observación participante en las clases de educación física (ver anexo 1 
y 2) se pudo establecer que, al inicio de la práctica pedagógica, niños y niñas 
manifestaban comportamientos de exclusión de género, el trabajo en equipo se 
                                                          
2
 Colegio de la universidad libre. Documento institucional. Misión del colegio. Bogotá, 2015. Obtenido de 
http://www.unilibre.edu.co/Colegio/6-publicaciones/publicaciones/48-nuestro-colegio  
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desarrollaba solamente cuando los grupos estaban conformados por niños o niñas 
del mismo género, la diferencia de gustos en la selección de actividades lúdicas y 
deportivas y de posturas frente al trabajo inter-género hacen que el grupo 
mantenga una división muy notable en el actividades cooperativas. 
Además de la observación participante, se implementó el test de coeficiente 
emocional de Reuven Bar-On4 a 28 niños,  el cual mide cuantitativamente las 
escalas o componentes de la Inteligencia Emocional, con puntuaciones que van 
desde 60 hasta 130, dividiendo los resultados de cada escala así como el 
coeficiente emocional general en 7 categorías: 
130 + Marcadamente alto Capacidades social y emocional atípicamente 
bien desarrolladas. 
120-129 Muy alto Capacidades social y emocional 
extremadamente bien desarrolladas. 
110-119 Alto Capacidades social y emocional bien 
desarrolladas. 
90-109 Promedio Capacidades social y emocional adecuadas. 
80-89 Baja Capacidades social y emocional poco 
desarrolladas con algún espacio para mejorar. 
70-79 Muy bajo Capacidades  social y emocional 
extremadamente poco desarrolladas, con 
considerable espacio para mejorar. 
Bajo 70 Marcadamente bajo Capacidades social y emocional atípicamente 
afectadas. 
Tabla no. 1. Niveles de valoración del Coeficiente Emocional. Tomada de BarOn 
(2000) Citado por Galvis & Rubio (2010). 
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 Bar On, R. Cp. Galvis, Pedro & Rubio Evaldo, en:  Relaciones y tensiones entre el desarrollo motor y el 
coeficiente emocional en niños y niñas de la localidad de Engativá. Bogotá, DC. Universidad libre – 




Con relación a la inteligencia intrapersonal (Ver Gráfica 1), una de las categorías 
que conforman el Coeficiente Emocional, y que consiste según Howard Gardner, 
en “el conjunto de capacidades que permiten formar un modelo preciso y verídico 
de nosotros mismos, así como utilizar dicho modelo para desenvolvernos de 
manera eficiente en la vida”5, el grupo de niños obtuvo una media de 98 y el grupo 
de niñas obtuvo una media de 97, lo cual indica que el curso 604 presenta un nivel 
promedio dentro de la escala propuesta por Reuven Bar-On, allí se hace 
referencia a la auto comprensión, el acceso a la propia vida emocional, a sus 
propios sentimientos, a la capacidad de sus emociones y finalmente ponerles 
nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. 
 
 
Con relación a la inteligencia interpersonal (Ver gráfica 2) el grupo de niños obtuvo 
una media de 78 y el grupo de niñas obtuvo una media de 91, esto indica 
claramente que en el grupo de niños el nivel es muy bajo y en las niñas el nivel es 
promedio. Se puede analizar que los estudiantes del grupo 604 tanto niños en 
mayor medida como en las niñas, falta reconocer y comprender a los demás para 
comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo, 
temperamentos, motivaciones y habilidades. 
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Con relación a la escala del manejo del estrés el grupo de niños obtuvo una media 
de 95  y el grupo de niñas obtuvo una media de 97, esto demuestra que en el 
curso 604 el nivel es promedio, este no es un factor primordial que afecte el 
desarrollo del grupo. A pesar de las problemáticas que posiblemente cada 
individuo posee, las soluciones y el manejo del estrés que producen las mismas 
son favorables dentro del desarrollo del grupo. 
 
 
Con relación a la escala de adaptabilidad el grupo de niños obtuvo una media de 
97  y el grupo de niñas obtuvo una media 100, respecto a la escala propuesta por 
GRAFICA No. 2. Elaboración propia 
GRAFICA No. 3. Elaboración propia 
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Reuven Bar-On el curso 604 se encuentra en promedio en esta categoría, los 
estudiantes son capaces de adaptarse a cualquier situación que favorezca su 
desarrollo como persona y como grupo. 
 
 
Con relación al coeficiente emocional, el grupo de niños obtiene una media de 93 
y el grupo de niñas obtiene una media de 95 lo cual indica que se encuentran en 
un nivel promedio, al analizar el curso 604 se observa que la gran mayoría de los 
estudiantes posee ciertas habilidades relacionadas al control, motivación de sí 




Con relación a la impresión positiva, los dos grupos muestran resultados 
parecidos, el grupo de niños obtiene un promedio de 100 y el grupo de niñas un 
GRAFICA No. 4. Elaboración propia 
GRAFICA No. 5. Elaboración propia 
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promedio de 92, el curso 604 en este caso nos permite observar que la impresión 
positiva dentro del desarrollo del grupo se mantiene presente y mantiene un buen 




Un análisis global de los datos diagnósticos obtenidos permite apreciar que la 
inteligencia interpersonal requiere mayor atención, debido a que presentó los 
datos más bajos en el análisis del test de Reuven Bar-On, por ende hemos 
decidido centrar nuestra investigación en el mejoramiento de esta inteligencia 
dentro de este grupo, basado en el desarrollo de unas actividades planeadas 
enfatizadas en el aprendizaje cooperativo. 
 
3.2.  Antecedentes de la investigación 
Los autores Galvis y Rubio en el libro “Relaciones y tensiones entre el desarrollo 
motor y la inteligencia emocional”6 plantean que existe una correlación positiva 
entre el desarrollo motor y la inteligencia emocional, al realizar un estudio basado 
en estas dos categorías se logra determinar la correlación entre el desarrollo 
motor y el coeficiente emocional en niños y niñas estudiantes de colegios públicos 
de los grados 4º, 5º y 6º de la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá, DC. 
                                                          
6
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GRAFICA No. 6. Elaboración propia 
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Los resultados del ejercicio analítico permiten afirmar que el desarrollo psicomotor 
se coliga al desarrollo emocional y social en niños y niñas escolares de los grados 
4º, 5º y 6º de la localidad de Engativá, Bogotá, DC. 
 
Por su parte, Jonny Alexander Castiblanco en su informe de investigación titulado 
“imaginarios de los docentes de educación física frente al papel del área en la 
formación socio emocional del sujeto7”encontró que en el año 2013 los docentes 
de educación física de la localidad de Engativá en 100% consideran que el área le 
aporta a la formación socioemocional del sujeto. Sin embargo, consideran que el 
desarrollo socioemocional está implícito en las actividades que el realiza, lo cual 
por supuesto no corresponde con el planteamiento de lo pedagógico y lo didáctico.  
 
Desde otra perspectiva, encontramos el informe de Gustavo Bayona titulado 
“Fortalecimiento del desarrollo emocional en la clase de educación física del grado 
quinto de primaria del Colegio Vista Bella”8. Esta propuesta pedagógica fue 
pensada como apoyo del profesional de educación física con base en temas como 
la motricidad, la creatividad motriz, y la inteligencia emocional. Y en ella se 
enfatiza que la importancia de educar emocionalmente ayudará a impulsar el 
crecimiento emocional de los niños, es decir fortalecer las bases para que el niño 
o la niña se formen como persona íntegra dentro de la sociedad. 
 
Ahora bien, en el informe de investigación titulado “Incidencias de los juegos 
cooperativos frente al desarrollo emocional”9 del autor Edwin Peña se confirma la 
importancia y las incidencias que tiene el juego cooperativo frente al desarrollo 
emocional, al realizar una serie de actividades se observa y se concluye que al 
                                                          
7
 CASTIBLANCO, J. Imaginarios de los docentes de educación física frente al papel del área en la formación 
socio emocional del sujeto. Bogotá, DC. Universidad libre. 2013 
8
 BAYONA, G. CUBIDES & J. GARCIA, C. Fortalecimiento del desarrollo emocional en la clase de educación 
física del grado quinto de primaria del Colegio Vista Bella. Bogotá, DC. Universidad libre. 2011. 
9
 PEÑA, E. Incidencias de los juegos cooperativos frente al desarrollo emocional. Colegio Vista Bella. Bogotá, 
DC. Universidad libre. 2013 
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poner a los estudiantes a trabajar por un mismo objetivo, entre ellos mismos se 
ayudan a potenciar sus escalas emocionales. 
Desde otra perspectiva, en la investigación titulada “Efecto de la cooperación 
motriz en la vivencia emocional positiva: perspectiva de género”10, en él se idealiza 
el concepto de trabajo cooperativo en el desarrollo integral de la persona. En 
definitiva, los resultados de esta investigación aportaron razones de peso para 
afirmar que la cooperación motriz mediante los juegos tradicionales y la expresión 
motriz, constituye un conjunto de experiencias motrices necesarias en cualquier 
programa de intervención de educación física que pretenda favorecer el bienestar 
socioemocional de los estudiantes. 
Por otro lado, en el artículo titulado “Emotional intelligence and determination of 
sociometric status in sport”11, Salovey y Mayer definen en esta investigación que la 
inteligencia emocional es la capacidad de reconocer los significados de las 
emociones y sus relaciones, de allí que resalten la importancia de utilizar las 
emociones como una base para la comprensión y resolución de problemas que 
afectan a los procesos cognitivos,  lo que significa que el uso de las emociones 
puede ser muy útil para la mejora de la actividad cognitiva en los estudiantes.  
La investigación titulada “Educación emocional a través de la educación física: 
Una propuesta para 3º ciclo de Primaria”12 busca trabajar la educación emocional 
                                                          
10 LAVEGA, PERE. LAGARDERA, FRANCISCO. MARCH, JAUME, ROVIRA, GLORIA. Efecto de la cooperación 
motriz en la vivencia emocional positiva: perspectiva de género. Revista Movimiento, Porto Alegre, v. 20, n. 
2, p. 593-618, abr./jun. de 2014. Tomado de 
http://www.seer.ufrgs.br/Movimento/article/viewFile/38120/28918 
11 LOZOVINA, MISLAV. BONACIN, DOBROMIR. LOZOVINA, VINKO. Emotional intelligence and determination 
of sociometrics status in sport. Faculty of maritime studies, University of Split, Croatia. Faculty of Education, 
University of Travnik, Bosnia & Herzegovina. Sport Science 5 (2012) 2: 66‐74. Tomado de 
http://www.sposci.com/PDFS/BR0502/SVEE/04%20CL%2012%20ML.pdf  
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 DOMINGUEZ, LUIS. Trabajo de fin de Grado de Educación. Tutor: Francisco Abardía. EDUCACIÓN 




a partir de la implementación de una serie de actividades, de allí que hace un 
trabajo exhaustivo buscando la relación entre el trabajo corporal y el desarrollo 
emocional, esta consideración de la relación existente entre cuerpo, movimiento y 
emoción le ha ayudado al autor para justificar cómo puede desarrollarse la 
educación emocional a través de la educación física. Logrando así realizar una 
nueva línea de trabajo futuro basada en la concreción de los aprendizajes y 
contenidos que relacionan estos ámbitos en el desarrollo de las personas. 
Desde una nueva perspectiva, el artículo llamado “El conflicto en el ámbito 
escolar. La inteligencia emocional y los aprendizajes cooperativos como medios 
para su resolución”13 plantea la importancia de vivir en armonía en el ámbito 
educativo, desde el propio campo físico-corporal. El documento  brinda elementos 
frente al desarrollo de la relación Inteligencia emocional- aprendizajes 
cooperativos, estableciendo las bases para que los estudiantes dispongan de los 
mecanismos necesarios para desenvolverse en la sociedad en la que viven. 
En el artículo “La inteligencia emocional en la educación”14, se realiza un análisis 
importante entre los modelos teóricos de la inteligencia emocional de diversos 
países para luego enfocar el artículo en un relevante ajuste emocional, en cuanto 
el bienestar personal, el éxito en las vida y las relaciones interpersonales en 
diferentes contextos de la vida cotidiana. El artículo hace una revisión del rol de la 
inteligencia emocional en el contexto escolar y del valor que esta ofrece en un 
futuro como política en el sistema educativo. 
                                                          
13 NIETO, CARMEN. NIETO, LAURA. El conflicto en el ámbito escolar. La inteligencia emocional y los 
aprendizajes cooperativos como medios para su resolución. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, 
Año 17, Nº 172, Septiembre de 2012. Tomado de http://www.efdeportes.com/ 
14
 BERROCAL, P & ARANDA D. La inteligencia emocional en la educación. Facultad de psicología. Universidad 
de Málaga. Editorial EOS. Revista Electronica de Investigacion Psicoeducativa. ISSN. 1696-2095. N° 15, Vol 6. 
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Para finalizar, en el artículo “Incidencia de la inteligencia emocional en el proceso 
de aprendizaje”15 se dan a conocer algunos aspectos relacionados con la 
composición del cerebro límbico o emocional y los componentes químicos que 
intervienen en las emociones de los estudiantes; se presenta la importancia de la 
inteligencia emocional en el aula y se proponen estrategias que facilitan su 
desarrollo y aprovechamiento para el logro del aprendizaje de los estudiantes. 
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El presente proyecto se enfatiza su viabilidad desde diferentes puntos de vista. En 
primera instancia a partir de lo metodológico permite desarrollar en los estudiantes 
factores de trabajo en equipo que influirán en su vida cotidiana y en las relaciones 
que entable con los que lo rodean. La investigación acción nos permite participar 
de manera muy cercana en todos los procesos de la investigación, mantener una 
comunicación asertiva entre los miembros participantes de la misma y de esta 
manera, lograr tener una participación significativa en los avances que se 
presentan en la investigación. 
 
Frente a los recursos humanos y físicos, la investigación es viable debido a que 
cuenta con una población que primeramente presenta la problemática a 
desarrollar durante la práctica pedagógica y por otro lado, frente a los recursos 
físicos se cuenta con material suficiente para realizar las actividades planeadas en 
la propuesta COOPEMOCIONAL. 
 
Desde otro punto de vista, el proyecto es viable por el tiempo que este dispone. La 
investigación es realizada durante 20 sesiones de 1 hora, durante la práctica 
pedagógica, cabe resaltar que el Colegio de la Universidad Libre favorece el 
trabajo y el desarrollo de la investigación por medio de los grandes y adecuados 





La importancia del desarrollo de la inteligencia emocional se basa en lograr que 
cada individuo obtenga una mejor salud física y psicológica, y por otro lado, que 
aprendan a gestionar mejor sus problemas emocionales. Esta investigación estará 
enfatizada en alcanzar uno de los retos más importantes de la pre- adolescencia al 
establecer y mantener unas buenas relaciones sociales con las personas de su 
entorno, y por ende al fortalecer su inteligencia interpersonal, para percibir, 
comprender y regular sus emociones y de esta manera reconocer las de los 
demás.  
El propósito de esta investigación está basado en el estudio de la identificación de 
las falencias pertinentes a la inteligencia interpersonal y de su mejora a través de 
una serie de actividades basadas en el aprendizaje cooperativo. La importancia 
del desarrollo de esta inteligencia en los estudiantes del curso 604 parte del punto 
en el que el ámbito interpersonal se ve afectado por distintas situaciones 
presentadas dentro del diario vivir de los estudiantes, la poca importancia que le 
proporcionan al desarrollo colectivo con sus iguales hace que los procesos de 
cooperación, negociación, intercambio, resolución de conflictos y la construcción 
de principios se tornen en cierto momento a discusiones grupales en el desarrollo 
de alguna actividad.  
Para lograr alcanzar un mejoramiento en el desarrollo de la escala interpersonal 
en este grupo se desarrollara una propuesta destacada por el trabajo de 
aprendizaje cooperativo, buscamos demostrar las incidencias que tiene el juego 
cooperativo frente al desarrollo emocional ya que si enfatizamos el trabajo en retos 
que pongan a los estudiantes a trabajar por un mismo objetivo, entre ellos mismos 
se ayudaran a potenciar sus escalas emocionales, brindando confianza y 
seguridad en todas las actividades que realicen a nivel individual y en conjunto con 
las demás personas del grupo.   
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Se ha decidido realizar esta investigación a un grupo de 28 estudiantes del curso 
604 del Colegio de la Universidad Libre, después de haber analizado nuestros 
registros en los diarios de campo se nos hace importante realizar la investigación 
con un grupo de estudiantes con un promedio de edad entre los 11 y los 12 años, 
ya que es en esta etapa en la que se siguen desarrollando cambios significativos 
en el desarrollo cognitivo, social y emocional de los estudiantes. De allí inician el 
proceso de la comprensión de las emociones, buscan integrarse en ciertos grupos 
en los que se sientan cómodos y lo más importante delimitan los rasgos 
pertinentes de su personalidad. Todo esto los acercará a un desarrollo de 
autonomía personal y un reajuste de concepto propio.  
3.5.  Pregunta de investigación 
¿Cuál es el papel del trabajo cooperativo a través de la propuesta didáctica 
COOPEMOCIONAL  en el desarrollo de la Inteligencia Interpersonal en niños y 
niñas del grado 604 del Colegio de la Universidad Libre? 
3.6. Objetivos 
3.6.1. Objetivo General  
Identificar el papel del trabajo cooperativo a través de la propuesta didáctica 
COOPEMOCIONAL  en el desarrollo de la Inteligencia Interpersonal en niños y 
niñas del grado 604 del Colegio de la Universidad Libre 
2.5.2. Objetivos Específicos  
Hacer un diagnóstico del desarrollo de la inteligencia emocional en su escala 
interpersonal en niños y niñas del curso 604 del Colegio de la Universidad Libre. 
Planear una propuesta didáctica basada en el aprendizaje cooperativo para el 
desarrollo de la inteligencia interpersonal. 
17 
 
Implementar una propuesta didáctica basada en el aprendizaje cooperativo para el 
desarrollo de la inteligencia interpersonal en niños y niñas del curso 604 del 
Colegio de la Universidad Libre. 
Identificar los avances que se presentan en el desarrollo de la inteligencia 






4. MARCO TEÓRICO 
 
Esta investigación hace énfasis en cinco categorías centrales: Inteligencia 
emocional, inteligencia interpersonal, aprendizaje cooperativo, las características 
emocionales de los niños entre 11 y 12 años y propuesta didáctica. A continuación 
realizaremos un acercamiento hacia estas categorías.  
 
4.1. Inteligencia emocional 
Para empezar a hablar de la inteligencia emocional, se hará referencia a la 
primera vez que fue utilizado el término en 1990 por Peter Salovey y John Mayer, 
quienes lo definieron como “la capacidad de controlar y regular los sentimientos de 
uno mismo y de los demás y utilizarlos como guía del pensamiento y de la 
acción.”16 Estos autores concretan dentro de la inteligencia emocional un amplio 
número de habilidades y rasgos de personalidad: “empatía, expresión y 
comprensión de los sentimientos, control del carácter, independencia, capacidad 
de adaptación, simpatía, capacidad de resolver los problemas de forma 
interpersonal, habilidades sociales, persistencia, cordialidad, amabilidad y 
respeto.”17  
Desde la óptica  neurocientífica de Lorenc Guilera “una emoción es un cambio 
corporal que viene caracterizado por variables fisiológicas que se pueden observar 
y medir.”18 La etimología de la palabra significa literalmente ‘’ movimiento hacia 
afuera’’. La palabra emoción hace referencia, pues,  a un impulso hacia la acción. 
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“Una emoción es la reacción del sistema límbico frente al cambio de estado 
corporal generado por las actuaciones del sistema nervioso autónomo y del 
sistema endocrino que han sido desencadenadas por una reacción instintiva, un 
pensamiento racional o una rectificación del cerebro ejecutivo”19. 
 
Grafico No. 1. Mapa de la inteligencia.  
Tomado desde http://depsicologia.com/mapa-de-la-inteligencia/ 
 
Dentro del concepto de inteligencia emocional se distinguen cuatro habilidades 
principales: conciencia de sí mismo, autorregulación, motivación y empatía.20 
Estas habilidades reconocidas dentro de la formación de los estudiantes en 
diversos contextos, brindan elementos pertinentes para que cada persona logre 
desarrollarse en diversos grupos sociales de la mejor manera. En primer orden se 
habla de la conciencia de sí mismo, que es concebida como “la capacidad de 
reconocer una emoción o sentimiento en el mismo momento en que aparece y 
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constituye la piedra angular de la inteligencia emocional.”21 Para hacernos 
conscientes de las emociones de los demás, sin duda alguna, debemos reconocer 
nuestras propias emociones, estados internos y las reacciones a los propios 
estímulos. 
Por otro lado para Gustavo de Elorza, “el control de los sentimientos de un 
momento a otro es fundamental para la penetración propia y el manejo personal 
de uno mismo”22. Cuando no podemos darnos cuenta, cuando no nos percatamos 
de que estamos llenos de antipatía en contra de otra persona, quedamos ligados a 
ese sentimiento negativo y en algunos casos olvidamos las posibles 
consecuencias nefastas en nuestro desarrollo integral. 
Continuando con lo anterior, la segunda habilidad destacada dentro de la 
inteligencia emocional es la autorregulación, definida como “la capacidad de 
controlar las emociones, de tranquilizarse uno mismo, de desembarazarse de la 
ansiedad, la tristeza y la irritabilidad exageradas”.23 Esta es una habilidad vital 
bastante importante que se va adquiriendo a través de los años y de las 
experiencias que se viven a diario, gracias a esta autorregulación se lograra 
mejorías notables en nuestra convivencia y en nuestras relaciones con los que nos 
rodean. 
Como tercera habilidad se muestra la motivación, definida como “uno de los 
requisitos imprescindibles para la consecución de metas relevantes y tareas 
complejas para la consecución de metas relevantes y tareas complejas y se 
relaciona con un amplio elenco de conceptos psicológicos que se usan 
habitualmente: control de impulsos, inhibición de pensamientos negativos, estilo 
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atributivo, nivel de expectativas y autoestima.”24 Al ser individuos autónomos la 
motivación toma un rol importante en el desarrollo de todo lo que hagamos a lo 
largo de nuestra vida. Sin importar las dificultades o los fracasos, el desarrollo de 
un pensamiento positivo y optimista favorecerá los logros personales y el alcance 
de las grandes metas de cada uno de nosotros, sin dejar de lado la exigencia y la 
ayuda de los que nos rodean.  
Por otro lado lo define María López y María González como “la energía que  
permite lograr un determinado propósito o sacar adelante un reto o proyecto”25. Se 
habla entonces de que los niños desde edades tempranas están en la capacidad 
de entender que para lograr algo, se debe conocer lo que se desea obtener. Para 
ello se debe fijar unos objetivos claros hacia los cuales el niño logre orientar sus 
emociones en el trascurso de la acción.    
Y como última habilidad se encuentra la empatía, que es “la capacidad de captar 
los estados emocionales de los demás y reaccionar de forma apropiada 
socialmente”.26 Al aprender a reconocer las propias emociones, de seguro será 
más fácil conocer y comprender la multitud de emociones de los demás, al 
desarrollar esta habilidad se logra captar los propios estados emocionales, y de la 
misma manera, reconocer los aspectos no verbales relacionados a las emociones 
de los demás.  
Para María López y María González, la empatía es considerada como “la base 
principal de las habilidades sociales y el punto de partida para el desarrollo de las 
mismas”27, definida entonces como “habilidad para tener conciencia de los 
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sentimientos, necesidades y preocupaciones de los otros”28. De esta manera debe 
tenerse claro que la empatía debe estar basada en la autoconciencia, para lograr 
marcar una diferencia entre  las emociones personales y las del otro. 
Daniel Goleman demuestra cómo esta puede ser fomentada y fortalecida, y afirma 
que “la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras 
emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 
frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de 
trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará 
mayores posibilidades de desarrollo personal”29. La inteligencia emocional encierra 
todo lo que relacionado con el bienestar de las personas, el estar bien consigo 
mismo y con los demás, tomar conciencia de lo que somos y de lo que podemos 
aportar a los círculos en los que nos desarrollamos diariamente. 
Por otro lado, Reuven Bar-On define la IE como “una serie de capacidades que 
determinan cómo percibimos, entendemos y controlamos nuestras emociones y 
expresamos los sentimientos”30, o “la capacidad que nos ayuda a entender cómo 
se sienten los demás y a relacionarnos con ellos, así como a enfrentarnos 
diariamente con peticiones, desafíos y presión en el trabajo”31. Este autor propone 
un riguroso medio para medir el coeficiente emocional en las personas, 
específicamente en lo que el autor llama “escalas” o componentes, tales como la 
escala intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad y coeficiente 
emocional general.  
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En otra perspectiva, Shapiro plantea once cualidades de la inteligencia emocional: 
capacidad de empatía, expresión y comprensión de sentimientos, autocontrol, 
independencia, capacidad de adaptación, simpatía, capacidad de resolver 
problemas en conjunto con otros, persistencia, cordialidad, amabilidad y respeto. Y 
hace referencia a “las ventajas de desarrollar la inteligencia emocional en los niños 
y niñas, a la vez que puede servir de ayuda, para lograr los objetivos 
fundamentales transversales referidos al desarrollo personal con los contenidos 
mínimos obligatorios y para tomar conciencia sobre la importancia de un mundo 
afectivo personal que facilite el adecuado desarrollo emocional, tanto a nivel 
familiar como escolar, que le permita al niño y niña ser felices y tener éxito”32. Para 
Shapiro lo más importante es el desarrollo de la inteligencia emocional en las 
personas desde niños, con ayuda de los padres y las personas que los rodean los 
niños lograran tener un mejor desarrollo a nivel emocional y social en el ámbito en 
el que se desenvuelvan. 
 
Por su parte, Mayer define la inteligencia emocional como “la capacidad de 
procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la 
capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones”33. Este 
autor tiene mucho más en cuenta ciertas habilidades como el control de los 
impulsos, la motivación y hasta la autoconciencia en el interactuar con el mundo, 
ya que resalta que el desarrollo de la inteligencia emocional ayuda a configurar 
ciertos rasgos del carácter humano. 
 
Otros autores como Martineaud y Elgehart la entienden como aquella “capacidad 
para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, permanecer 
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tranquilos y optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y 
mantenernos a la escucha del otro”34. Asimismo, Valles define inteligencia 
emocional como “la capacidad intelectual donde se utilicen las emociones para 
resolver problemas”35.  Para estos tres autores el concepto se centra mucho más 
en el desarrollo que le damos a la resolución de nuestros problemas y la 
capacidad que tenemos para confrontarlos de la mejor manera, sin olvidar las 
necesidades de los demás y las propias. 
 
En este sentido, para Cooper y Sawaf, la inteligencia emocional es “la aptitud para 
captar, entender, y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones 
en tanto que fuente de energía humana, información, relaciones e influencia”36. 
Para estos dos autores el concepto de inteligencia emocional está mucho más 
ligado a ciertas actitudes frente a las emociones y a la importancia del desarrollo 
de ellas en la construcción de relaciones entre pares, de allí que las mencione 
como fuente de energía humana.  
 
López y González hablan sobre las ventajas sociales de la inteligencia emocional, 
afirmando que “educar los sentimientos es una labor fundamental y necesaria en 
los tiempos de hoy, en lo que la juventud se enfrenta a situaciones de excesiva 
competencia o la influencia indiscriminada de los medios de comunicación”37,  sin 
embargo, es un aspecto abandonado en el ámbito escolar, debido a que se piensa 
que es una idea innata, misteriosa y ajena a nuestro control. 
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A través del desarrollo de la inteligencia emocional se crean y fortalecen las 
competencias sociales y las destrezas necesarias para establecer vínculos sanos 
y positivos. “Interactuar con el mundo involucra los sentimientos y habilidades, 
tales como el control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, 
la perseverancia, la empatía, la agilidad mental”38, por el contrario la falta del 
desarrollo de la inteligencia emocional puede afectar muchos aspectos de la vida 
cotidiana en lo que se refiere a las relaciones con los demás.   
 
Es importante hacer referencia a las características que poseen las personas que 
tienen un alto nivel de inteligencia emocional39. Entre esas características 
sobresalen: 
 Saben qué emociones experimentan y por qué.  
 Perciben vínculos entre sus sentimientos y lo que piensan, hacen y dicen. 
 Conocen sus puntos fuertes y sus debilidades. 
 Son reflexivas, aprenden de la experiencia. 
 Se muestran seguras de sí mismas. 
 Pueden expresar opiniones que despierten rechazo y arriesgarse por lo que 
consideran correcto. 
 Manejan bien los sentimientos impulsivos y emociones perturbadoras. 
 Piensan con claridad y no pierden la concentración cuando son sometidas a 
presión.  
 
Las mujeres que poseen un alto nivel de inteligencia emocional, se caracterizan 
por40:  
 Positivas y expresan sus sentimientos abiertamente. 
 Sociables. 
 Se adaptan bien a la tensión. 
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 Se comunican fácilmente con personas nuevas. 
 Alegres, espontáneas. 
 Rara vez se sienten ansiosas o culpables. 
 
Los hombres que poseen un alto nivel de inteligencia emocional, se caracterizan 
por41: 
 Socialmente equilibrados. 
 Sociables y alegres. 
 No suelen pensar las cosas una y otra vez. 
 Notable capacidad de compromiso con las personas o causas, de asumir 
responsabilidades y de alcanzar una perspectiva ética. 
 Solidarios y cuidadosos de sus relaciones. 
 Su vida emocional es rica y apropiada. 
 Se sienten cómodos con ellos mismos y con los demás. 
 
 
4.1.1. Inteligencia interpersonal 
En el marco de la Inteligencia Emocional, la inteligencia interpersonal se 
fundamenta en “uno de los pilares de la adaptación humana: las interacciones 
sociales. En efecto, al considerar las características biológicas de los seres 
humanos, tomados individualmente, se constata una pobre configuración para la 
adaptación al entorno físico.”42  
Según Castelló, desarrollar la inteligencia interpersonal ayudará a contactar con 
los propios sentimientos y con los de los demás, potenciará las habilidades para 
relacionarse, mantener amistades y entender a quienes piensan diferente,  y es 
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considerada una de las claves para alcanzar la plenitud vital (conseguir una vida 
plena y feliz).43   
La Inteligencia Interpersonal está constituida por las siguientes habilidades: 
Empatía: La empatía y la habilidad para establecer relaciones sociales son “las 
capacidades que integran la inteligencia interpersonal, que determina, por 
ejemplo, la elección que hacemos de nuestros amigos o pareja y, en gran medida, 
es la responsable de nuestros éxitos laborales o académicos.”44 
La empatía es la destreza que permite acercarse a los demás, comprender 
sus emociones, compartir sus preocupaciones o entender sus comportamientos. 
Es la clave del éxito de las relaciones interpersonales.45 Ser empáticos significa 
saber entender las emociones de quienes tenemos a nuestro alrededor, y se basa 
en experimentar las relaciones ajenas como propias.  
Un individuo empático puede ser descrito como una persona habilidosa en leer las 
situaciones mientras tienen lugar, ajustándose a las mismas conforme éstas lo 
requieran. Es también alguien que cuenta con una buena capacidad de escucha, 
en leer “pistas” no verbales; sabe cuándo hablar y cuando no, todo lo cual le 
facilita el camino para regular de manera constructiva las emociones de los 
demás, beneficiando así sus relaciones interpersonales. 
Desde otra perspectiva, la empatía es “la capacidad de ponerse en el lugar del 
otro, de entenderlo, de tratar de comprender qué pasa por su mente, parte de la 
validación, de comprender que los sentimientos de una persona son posibles en la 
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situación en la que se encuentra, aunque nosotros en su misma situación 
tuviéramos otros.”46 
Es sin duda una habilidad que, empleada con acierto, facilita el desenvolvimiento y 
progreso de todo tipo de relación entre dos o más personas. Así como la 
autoconciencia emocional es “un elemento importantísimo en la potenciación de 
las habilidades intrapersonales de la inteligencia emocional, la empatía viene a ser 
algo así como nuestra conciencia social”47, pues a través de ella se pueden 
apreciar los sentimientos y necesidades de los demás, dando pie a la calidez 
emocional, el compromiso, el afecto y la sensibilidad. 
El actuar con empatía no significa estar de acuerdo con el otro. No implica dejar 
de lado las propias convicciones y asumir como propias la del otro. Es más, se 
puede estar en completo desacuerdo con alguien, sin por ello dejar de ser 
empáticos y respetar su posición, aceptando las decisiones de los demás de la 
mejor manera. 
Responsabilidad social: Esta habilidad supone diversos enfoques conceptuales. 
Pero se parte señalando que tiene que ver con “el proceso en el cual se 
concretan, en las decisiones y acciones personales y grupales, los principios, 
finalidades e intenciones que guían el comportamiento humano y la acción 
humana en relación con los demás y, por ende, sus consecuencias, obviamente 
entendiendo que la meta es un bienestar a largo plazo para todos, lo que 
indudablemente implica actos que lleven al compromiso y a la responsabilidad 
social”48.  
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La responsabilidad social pretende en últimas descubrir un compromiso frente al 
desarrollo del entorno; por ello se es socialmente responsable cuando las 
acciones que se realizan se orientan a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los demás, de la comunidad y de quienes se benefician de sus 
resultados. 
 
El concepto responsabilidad social se usa hoy en diversos ámbitos y de modos 
muy variados; sin embargo, hay que reconocer que “adquirió la fuerza que hoy 
posee aplicándose inicialmente en ámbitos corporativos y empresariales, cuando 
las empresas comprendieron la necesidad de asumir su entorno social como un 
factor que debían tener en cuenta al tomar decisiones”49.  
Relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales llegan así a ser un 
aspecto vital y de primera importancia para la existencia. Jourard, investigador de 
la Universidad del país Vasco, asevera que "Las personas necesitan una de otra 
sencillamente para ser humanos"50. De ahí que resulte fundamental para el 
desarrollo humano conocer y comprender los procesos y dinámicas que forman 
parte de esta experiencia. 
Una gran cantidad de las necesidades humanas sólo puede encontrar su 
satisfacción gracias a la respuesta positiva de otros individuos. De esta manera, la 
relación interpersonal es considerada “vital e imprescindible para la 
autorrealización del individuo puesto que le posibilita la satisfacción de sus 
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necesidades”51, con lo que se puede afirmar que la autorrealización humana no es 
posible sin la participación de otros. 
 
El ser humano presenta diferencias, algunas muy significativas, que corresponden 
a distintas etapas de la vida en las que se encuentra. Las personas que en sus 
relaciones interpersonales presentan comportamientos que no corresponden a su 
edad biológica probablemente presentaran también ciertas alteraciones en el 
proceso de su crecimiento personal y en diferentes áreas de la integración social.  
De la manera en que la persona maneje las relaciones interpersonales dependerá 
la satisfacción de sus necesidades y su autorrealización como ser humano. 
 
En primer lugar, Gardner define la inteligencia interpersonal como “la capacidad de 
percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las 
motivaciones, y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la 
sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad para 
discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para 
responder de manera efectiva a estas señales en la práctica”52. 
 
Por otro lado para Castelló y Cano las personas que desarrollan un nivel 
considerable de inteligencia interpersonal “se destacan por su popularidad y los 
amigos que posee. Sostiene buenas relaciones con sus compañeros y con todos 
aquellos quienes les rodean. Poseen una gran facilidad para darse cuenta de las 
necesidades ajenas y actuar ya sea buscando la palabra adecuada o asumiendo 
un comportamiento que agrada a los demás; normalmente, sus actitudes son 
positivas y logra establecer una comunicación efectiva”53. Estos autores hacen 
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mucho más énfasis en la importancia de desarrollar esta inteligencia a lo largo de 
nuestra vida, pues nos brinda infinidad de beneficios en todo lo que hagamos a 
diario, ya que contaremos con diversos comportamientos positivos que nos 
llevaran a actuar de la mejor manera frente a los otros o con los otros.  
 
Para María López y María González “la posibilidad de influir positivamente en las 
personas se basa en la habilidad para conocer las emociones del otro para 
reencausar de una forma determinada con el propósito de lograr una respuesta 
específica”54, de allí que el niño utilice como herramienta principal la empatía, que 
le permite sintonizar con las emociones de los demás con el objetivo de lograr una 
relación estrecha que aporte e incida en todos los miembros que participan en el 
campo de acción. 
 
La inteligencia interpersonal es considerada como “la capacidad para comprender, 
motivar y cooperar con los demás, asumiéndolos desde la individualidad de cada 
persona y entrando en relación con ellos en una dinámica muy efectiva”55. Esta 




4.2. Aprendizaje cooperativo 
Johnson y otros afirman que “el aprendizaje cooperativo es un conjunto de 
métodos de instrucción para la aplicación en pequeños grupos, de entrenamiento 
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y desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), 
donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del 
de los restantes miembros del grupo”.56 Está claro que el aprendizaje cooperativo 
es un elemento  contundente en el desarrollo de habilidades grupales, pues 
permite que cada uno de los miembros del grupo de trabajo se haga responsable 
de su aprendizaje y del de los demás de la mejor manera.  
 
Desde otra perspectiva se encuentran Hiltz y Turoff, quienes definen el 
aprendizaje cooperativo como “un proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo o 
los esfuerzos colaborativos entre profesores y estudiantes. Destaca la 
participación activa y la interacción tanto de estudiantes como profesores.”57 
Desde este punto de vista, ya se hace relevante el papel del maestro en este 
proceso cooperativo, los estudiantes tomaran esa participación activa como punto 
de partida para llegar hacia donde se les propone, desarrollando las habilidades 
individuales y grupales. 
 
Se observa una relación muy notable en la búsqueda del desarrollo de habilidades 
grupales e individuales que permitan desarrollar una actividad determinada. Para 
ellos es importante resaltar que el aprendizaje cooperativo genera ambientes muy 
favorables para el desarrollo de cada uno de los miembros del grupo. Este trabajo 
posibilitara el intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades comunicativas y 
sociales, y el logro de metas en cooperación con dos o más personas. 
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Prescott plantea que “el aprendizaje cooperativo busca propiciar espacios en los 
cuales se dé, el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la 
discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo 
cada quien responsable de su propio aprendizaje. Se busca que estos ambientes 
sean ricos en posibilidades y, más que simples organizadores de la información 
propicien el crecimiento del grupo”58. Desde este punto de vista los estudiantes 
deberán buscar, a través del aprendizaje cooperativo, el crecimiento del grupo 
como bien común y colectivo: se deja de pensar en uno para pensar en las 
necesidades de los demás.   
 
Por otro lado, para Carlos Velázquez, el aprendizaje cooperativo se define como 
“la metodología educativa que se basa en el trabajo en pequeños grupos, 
generalmente heterogéneos, donde los alumnos trabajan juntos para mejorar su 
propio aprendizaje”59. Este autor pretende que cada persona se convierta en 
referente de aprendizaje de sus compañeros y viceversa, y resalta que el 
intercambio de información entre ellos no solo mejora sus habilidades sino que 
promueve un nuevo conocimiento, un aprendizaje significativo.  
 
El aprendizaje cooperativo es definido como “una metodología educativa basada 
en el trabajo en pequeños grupos, generalmente heterogéneos, en los que los 
estudiantes trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás 
miembros de su grupo”60. De acuerdo con el enfoque conceptual implica la 
presencia, durante el trabajo en grupo, de cinco características esenciales: 
“interdependencia positiva de metas, que puede ser complementada con otras, 
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como las de recursos, roles o identidad, interacción promotora cara a cara, 
responsabilidad individual, lo que implica que nadie pueda adoptar una actitud 
pasiva, escudándose en el trabajo de otras personas, habilidades interpersonales 
y de trabajo en pequeño grupo y procesamiento grupal o proceso mediante el cual 
el grupo identifica las conductas manifestadas durante el desarrollo de la tarea, 
determinando cuáles contribuyeron al logro de la misma y cuáles resultaron 
perjudiciales, con el fin de reforzar las primeras y plantear alternativas a las 
segundas”61. Actualmente, el aprendizaje cooperativo es considerado una 
importante estrategia de enseñanza-aprendizaje, que promueve logros a nivel 
académico, social y afectivo-motivacional en todos los estudiantes, incluyendo 
aquellos con necesidades educativas específicas. 
Para fundación MAPFRE, el aprendizaje cooperativo se presenta como “una de 
las herramientas que pone en marcha y desarrolla la transmisión de estos valores 
indispensables para la vida en sociedad, una sociedad diversa en cuanto a 
aptitudes, creencias y culturas.”62 El aprendizaje cooperativo favorece la 
convivencia desde la aceptación de las diferencias siendo una poderosa 
herramienta de integración, comprensión e inclusión, además de una metodología 
que trata de garantizar un aprendizaje de calidad. 
 
Desde otra perspectiva encontramos a Ferreiro, quien identifica siete requisitos 
para la interacción al involucrarse en actividades de aprendizaje cooperativo, estas 
son: “la creación de ambiente favorable y activación cognitiva y afectiva; 
orientación de la atención; procesamiento de la información; recapitulación, 
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evaluación y celebración; interdependencia social positiva y reflexión sobre los 
procesos y resultados”63. 
 
El aprendizaje cooperativo  es “una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que 
los alumnos trabajan en pequeños grupos estructurados, potencia la inteligencia 
interpersonal a través de la interacción social mediante la cooperación.”64 Los 
miembros del grupo comparten habilidades para la comunicación y estrategias, 
conocimientos y estilos de aprendizaje, lo que “contribuye al enriquecimiento del 
saber individual mediante la socialización, los alumnos aprenden a negociar, a 
tener en cuenta el punto de vista de los demás o incluso a renunciar a sus 
intereses personales en favor de un objetivo colectivo.”65 El trabajo en grupos que 
promueve el aprendizaje cooperativo desarrolla la inteligencia interpersonal, ya 
que la educación se considera como comunicación más que como transmisión de 
saber. 
 
Una estructura de aprendizaje cooperativa permite “fomentar interacciones 
positivas entre los alumnos y entre estos y el profesor, por lo que se convierte en 
una estrategia instruccional de primer orden para facilitar el trabajo con un grupo 
heterogéneo, incluso con alumnos con necesidades especiales en situaciones de 
integración escolar”.66 Nace allí la importancia de reconocer el trabajo en equipo 
como un pilar para la construcción humana en todo su esplendor, solamente a 
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través del conocimiento de las habilidades del otro se lograran reconocer las 
propias. En cualquier situación que se presente en la escuela, el trabajo en equipo 
toma un papel importante en el desarrollo de un grupo sea cual sea la dinámica. 
 
4.3. Características emocionales de los niños entre 11 y 12 años 
El desarrollo del niño, tanto físico como psicológico está marcado por ciertas 
etapas que se van desarrollando dentro de ciertos límites, pero con un ritmo 
marcado por las características individuales de cada caso. La vivencia de cada 
genera una serie de experiencias que definen situaciones tan simples como los 
gustos característicos en la comida hasta las relaciones que se entablan con las 
personas del entorno. 
 
El desarrollo del niño está basado y clasificado por distintas etapas en la vida, un 
alumno entre los 11 y 12 años es más competente en unas cosas que en otras, 
adquiere algunas cosas antes que otras, etc., y otro niño de su misma edad y de 
aproximadamente su mismo nivel de desarrollo puede destacar más en otras 
cosas y adquirir con más destreza características diferentes.  
 
Las diferencias se hacen evidentes cuando nos fijamos en las distintas facetas de 
la personalidad del niño, en sus actos y pensamientos, en su desarrollo dentro de 
sus habilidades sociales. Podemos encontrarnos con niños muy avanzados en lo 
que a inteligencia se refiere, pero sin embargo presentan unas características de 
personalidad distintas a las que normalmente debería presentar un niño de su 
edad. “Los cambios que se producen a nivel emocional afectan a todos los 
ámbitos o contextos en los que el niño se desarrolle, debido a que es el modo en 
que el comprende las características de los demás y de sí mismos como seres 
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miembros de un grupo social”67, y de allí la importancia que hayan en entablar 
relaciones con sus pares, ahora bien, con los que más representados se sienten.  
 
Para continuar desarrollando el ámbito emocional, es importante hablar de las 
actitudes más comunes en los niños que se encuentran dentro del promedio de 
esta edad. A los 11 años, es como si una fuerza desconocida se apoderase de 
ellos, en muchas ocasiones las emociones resultan incontrolables, estos niños 
viven en un estado general de experimentar de un modo exagerado todo lo que le 
rodea. A esta edad aparecen estados de exaltación y alegría que se combinan con 
otros momentos de incomunicación, algunos de ellos se muestran sensibles a 
estímulos a los que hasta entonces no prestaban atención.  
 
El ciclo se puede caracterizar como de equilibrio y apto para los aprendizajes por 
la ausencia de conflictos internos y por la maduración de las distintas estructuras 
cognitivas: atención, percepción, memoria, inteligencia, etc. “El Tercer ciclo 
comienza con una perfecta adaptación y equilibrio en las funciones vitales y de 
aprendizaje y termina con una progresiva desorganización de la conducta que 
anuncia la adolescencia.”68 
 
Por otro lado empieza a darse el sentido crítico, “lo que hay puede valer pero hay 
que saber "por qué vale" o "por qué no vale". Consecuentemente las acciones y 
actitudes tendrán que ver con el juicio personal más que con los juicios que les 
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vengan de fuera”69. Entra en juego también el pensamiento colectivo cuando 
realizamos algo o tenemos determinada conducta o elegimos tomar una decisión u 
otra, observamos que ello tiene sus efectos no sólo en nosotros sino también en 
los demás.  
 
La capacidad para reconocer las emociones es un factor necesario para la 
adaptación del niño al medio social y educativo. “Los niños manifiestan una serie 
de rasgos característicos en el modo de procesar la información emocional: 
responden con similar intensidad a todas las emociones. Presentan una alta 
frecuencia de aparición y transitoriedad emocional, pasando con facilidad de una 
emoción a otra”.70 Además, los efectos emocionales se empiezan a ver durante su 
crecimiento y con el paso del tiempo la expresión de algunas emociones se 
fortalece durante el desarrollo mismo de la persona. 
 
Para María Helena López de Bernal y para María Fernanda González Medina los 
niños son “los seres que tienen menos prevenciones y prejuicios frente a las 
emociones, por lo que suelen expresarlas con mayor fluidez”71. De allí que se vea 
la importancia de desarrollar esta inteligencia, debido a que cuando los niños 
aprendan a concientizarse de sus propias emociones y aprendan a entender que 
las demás personas también tienen emociones lograran asumir posturas 
adecuadas ante las respuestas de sus emociones. 
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Por otro lado, según López y González “los niños nacen en un completo estado de 
egocentrismo que no incluye el interés ni la habilidad para convivir y compartir con 
los demás, es recurrente ver que los niños caen en conflictos motivados por la 
dificultad de compartir”72. Por ello, la educación en esta edad debe estar orientada 
a fomentar valores como compartir y solidarizarse con los otros, gracias a esto el 




4.4. Propuesta didáctica 
 
La propuesta didáctica es “la elaboración de módulos integrales de aprendizaje, 
que consiste en el desarrollo de contenidos disciplinarios por docentes interesados 
en innovar su práctica educativa, quienes, en conjunto con un equipo 
multidisciplinario de asesores, incorporan recursos didácticos en apoyo al 
aprendizaje de estudiantes”73. 
Por otro lado, “es un instrumento elaborado para guiar el trabajo áulico, realizado 
por el propio docente a cargo de la clase o especialistas en educación, para 
seleccionar y organizar los contenidos curriculares, y las estrategias pedagógicas, 
para que la labor escolar resulte fructífera”74. 
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Grafico No. 2. Tomado de didáctica: concepto, objeto y finalidades. Desde 
http://www.xtec.cat/~tperulle/act0696/notesUned/tema1.pdf 
 
La Didáctica es una ciencia práctica, de intervención y transformadora de la 
realidad. Se considera como una ciencia o una tecnología y algunos, como un 
arte. Y es que algo tiene de cada uno de estos puntos de vista: 
a. Visión artística 
En su dimensión de realización práctica, “la Didáctica requiere de unas habilidades 
en sus agentes. Habilidades que se acrecientan con la experiencia más o menos 
rutinaria. Por medio de la tradición y de la intuición los docentes van resolviendo 
los problemas prácticos de cada día”75. 
La valoración de la dimensión práctica es indudablemente elevada y así debe ser. 
Rousseau, y también Eisner y Stenhouse han recurrido a la metáfora del educador 
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como jardinero. Ahora bien, el espíritu crítico y reflexivo debe añadirse al artístico 
a fin de mejorar la propia práctica docente. 
b. Dimensión tecnológica 
La naturaleza tecnológica de los conocimientos didácticos es algo aceptado por la 
comunidad científica sin reservas. Hay que confundir esta dimensión tecnológica 
con el mero uso de artefactos o ingenios tecnológicos, sino que más bien hay que 
referirla a procesos orientados a mejorar la acción didáctica. “Los procesos 
didácticos son tecnológicos en el sentido de que están provistos de un soporte 
teórico científico, es decir: se basan en teorías, o procesos ya comprobados y 
cuya validez consta.”76 La Didáctica no es, no puede ser y no debe ser una mera 
aplicación práctica de conocimientos, principios, teorías, normas, elaborados en el 
seno de otras disciplinas. 
c. Carácter científico 
La Didáctica cumple criterios de racionalidad científica con tal que se acepte la 
posibilidad de integrar elementos subjetivos en la explicación de los fenómenos. 
Por otra parte, posee suficiente número de conceptos, juicios y razonamientos 
estructurados susceptibles de generar nuevas ideas tanto inductiva como 
deductivamente. 
La Didáctica tiene un carácter explicativo. Como toda ciencia, “la Didáctica explica 
los fenómenos que se relacionan con su objeto (el proceso de enseñanza-
aprendizaje) en términos de leyes y principios que se van superando 
sucesivamente. En efecto, describe los fenómenos: cómo son, en qué 
circunstancias se dan. Y explica su esencia o razón de ser”77.  
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La parte fundamental y global es la Didáctica, ya que “se ocupa de los principios 
generales y normas para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los 
objetivos educativos. Estudia los elementos comunes a la enseñanza en cualquier 
situación ofreciendo una visión de conjunto”78.  
 
También ofrece modelos descriptivos, explicativos e interpretativos generales 
aplicables la enseñanza de cualquier materia y en cualquiera de las etapas o de 
los ámbitos educativos. Aunque debe partir de realidades concretas, su función no 
es la aplicación inmediata a la enseñanza de una asignatura o a una edad 
determinada.  
 
Toda ciencia tiene un objeto material y un objeto formal. El primero es la misma 
realidad que estudia. Y el segundo se refiere al enfoque o perspectiva desde la 
cual se contempla el objeto material. El objeto material de la Didáctica es el 
estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y su objeto formal consiste en la 
prescripción de métodos y estrategias eficaces para desarrollar el proceso 
mencionado. 
 
La propuesta didáctica es “una forma de planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje 
integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad”79. Esta forma 
de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de 
elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio 
sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la 
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 MALLART, JUAN. Cap. 1: Didáctica: concepto, objeto y finalidad. Tomado desde 
http://www.xtec.cat/~tperulle/act0696/notesUned/tema1.pdf 
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 ESCAMILLA. Definiciones ¿Qué son las unidades didcaticas?. Tomado desde 
http://educar.unileon.es/Didactic/UD.htm   
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práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende 
conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso. 
Muchos autores consideran que el objeto de la Didáctica es la enseñanza o bien, 
como objeto formal, la instrucción educativa. En algunos casos, a ello añaden 
otros elementos, como Benedito (1987), quien apunta también como el contenido 
semántico que es objeto de la Didáctica: 
- La enseñanza 
- El aprendizaje 
- La instrucción 
- La comunicación de conocimientos 
- El sistema de comunicación 
- Los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
4.4.1. Componentes de la propuesta didáctica 
 Descripción de la unidad didáctica: 
 
En este apartado se podrá indicar el tema específico o nombre de la propuesta, 
los conocimientos previos que deben tener los alumnos para conseguirlos, las 
actividades de motivación, etc. Habría que hacer referencia, además, al número 
de sesiones de que consta la propuesta, a su situación respecto al curso o ciclo, y 
al momento en que se va a poner en práctica. 
 
 Objetivos Didácticos: 
 
Los objetivos didácticos establecen qué es lo que, en concreto, se pretende que 
adquiera el alumnado durante el desarrollo de la propuesta didáctica. Es 
interesante a la hora de concretar los objetivos didácticos tener presentes todos 
aquellos aspectos relacionados con los temas transversales. 
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Hay que prever estrategias para hacer partícipe al alumnado de los objetivos 
didácticos 
 
 Contenidos de aprendizaje: 
 
Al hacer explícitos los contenidos de aprendizaje sobre los que se va a trabajar a 
lo largo del desarrollo de la propuesta, deben recogerse tanto los relativos a 
conceptos, como a procedimientos y actitudes. 
 
 Secuencia de actividades: 
 
En este apartado, es muy importante establecer una secuencia de aprendizaje, en 
la que las actividades estén íntimamente interrelacionadas. La secuencia de 
actividades no debe ser la mera suma de actividades más o menos relacionadas 
con los aprendizajes abordados en la propuesta. Por otra parte, es importante 
tener presente la importancia de considerar la diversidad presente en el aula y 
ajustar las actividades a las diferentes necesidades educativas de los alumnos en 
el aula. 
 
 Recursos materiales: 
 
Conviene señalar los recursos específicos para el desarrollo de la propuesta. 
 
 Organización del espacio y el tiempo: 
 
Se señalarán los aspectos específicos en tomo a la organización del espacio y del 




Las actividades que van a permitir la valoración de los aprendizajes de los 
alumnos, de la práctica docente del profesor y los instrumentos que se van a 
utilizar para ello, deben ser situadas en el contexto general de la propuesta, 
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señalando cuáles van a ser los criterios e indicadores de valoración de dichos 
aspectos. Asimismo, es muy importante prever actividades de autoevaluación que 










5.1. Enfoque metodológico  
 
Esta investigación tuvo un enfoque mixto (cuanti-cualitativo), reconocido por 
Roberto Hernández Sampieri como: “el proceso que implica una recolección, 
análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos”80. Durante este proceso, 
se logró alcanzar una perspectiva más amplia y profunda, mayor teorización, 
mayor solidez y rigor, indagaciones más dinámicas y una mejor exploración de los 
datos, frente a las mejoras que se obtuvieron en la inteligencia interpersonal de los 
estudiantes del curso 604 del colegio de la Universidad Libre. 
 
Desde otro punto de vista no se limitan a la simple recogida  de datos de diferente 
naturaleza, sino que también implica: “combinar la lógica inductiva con la  
deductiva de forma mixta a lo largo de todo el proceso investigador, abarcando: el 
planteamiento del problema, la recogida-análisis de datos, la interpretación de 
resultados y en el informe final.”81 De esta manera la riqueza de los datos es 
mucho mayor, porque no existe limitación en cuanto a la diversidad de las fuentes 
de origen y a la naturaleza de la información. 
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En ella se pretendió realizar un cambio del estado frente a la escala interpersonal 
en los niños del curso 604 del Colegio de la Universidad Libre en la actualidad. 
Durante esta investigación realizaremos una propuesta didáctica basada en 
ejercicios de aprendizaje cooperativo, en donde se hará un seguimiento de lo que 
acontezca en cada sesión y los avances que poco a poco vayan construyendo. 
El tipo de investigación realizado en este proyecto es investigación-acción, es una 
forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. “La investigación 
– acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un 
proceso de continua búsqueda”82. Conlleva entender el oficio docente, integrando 
la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se 
realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad 
educativa.  
La investigación – acción se presenta como una metodología de investigación 
orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por ser 
un proceso que como señalan Kemmis y MacTaggart83:  
 Se construye desde y para la práctica. 
 Pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo 
tiempo que procura comprenderla. 
 Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias 
prácticas. 
 Exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 
coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación. 
 Implica la realización de análisis crítico de las situaciones. 
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 Se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, 
observación y reflexión 
5.2. Población  
 
La población está conformada por 28 estudiantes, 12 niñas y 16 niños con un 
promedio de edad entre los 11 y los 12 años, del curso 604 del Colegio de la 
Universidad Libre. 
 
5.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
5.3.1. Observación participante 
A lo largo de esta investigación, enfatizada en el mejoramiento del desarrollo de la 
inteligencia interpersonal en los niños del curso 604 del Colegio de la Universidad 
Libre, utilizaremos una serie de técnicas e instrumentos para la recolección de 
datos. En primer orden, se utilizó la observación participante evidenciada en los 
diarios de campo diligenciados durante todas las sesiones realizadas con el grupo 
durante nuestra permanencia en el Colegio (ver anexo 1). Por otro lado, se realizó 
una entrevista presentada en forma de cuestionario al docente encargado del 
curso durante la sesión de educación física, para recolectar información desde 
otras perspectivas un poco más centradas en el proceso de los estudiantes. Para 
finalizar se implementó un test estandarizado que será el test de Reuven Bar-On, 
el cual mide el coeficiente emocional con puntajes que van desde 65 hasta 130, lo 
que permite identificar el nivel de desarrollo de cada escala por parte del niño. 
En el siguiente cuadro se hace referencia a las preguntas del test de coeficiente 
emocional de Reuven Bar- On: 
 
5.3.2. Test de inteligencia emocional EQ-YV- 
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El test de Bar-On (2000) es una medida de autoreporte con 60 ítems, el cual fue 
desarrollado para medir los diferentes componentes factoriales del modelo de IE 
de BarOn. De esta forma, el instrumento incluye cinco escalas compuestas, así 
como 15 subescalas que miden las diferentes habilidades que las componen. 
También muestra el Coeficiente Emocional Total, CE, el cual es la suma de las 
diferentes escalas. El CE también contiene índices de validez: una escala de 
impresión positiva, una escala de impresión negativa, una escala de índice de 
omisión y un índice de inconsistencia.  
 
 
El test de EQ-i.YV (Emotional Quotient Inventory, Youth version) fue desarrollado 
con una extensa y representativa muestra normativa de cerca de 4000 adultos, y 
su proceso normativo fue desarrollado por varios años en diferentes países con 
individuos de 16 años y más. El test genera un número determinado de datos. Los 
puntajes netos son convertidos en estándares a través de un procedimiento y una 
hoja indicada. Un puntaje El modelo de Bar-On compromete cinco grandes 
dimensiones: Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del Estrés y 
Estado de Ánimo General. Igualmente, cada una de estas amplias dimensiones 
contempla una serie de sub-componentes, los cuales están relacionados con 
habilidades y destrezas. 
 
La dimensión intrapersonal consta de cinco habilidades relacionadas: a) 
conciencia emocional de sí mismo, la capacidad de reconocer y entender los 
sentimientos propios. b) asertividad, la habilidad de expresar sentimientos, 
creencias y pensamientos; c) amor propio, la capacidad de valorarse a sí mismo; 
d), auto-actualización, la posibilidad de potenciar las capacidades de alguien; y e) 
independencia, la capacidad para autodirigir y autocontrolar sus pensamientos y 




La dimensión Interpersonal consiste en tres habilidades: a) empatía, la habilidad 
de estar pendiente de los sentimientos de los otros y comprenderlos b) 
responsabilidad social, la habilidad de mostrar sentido cooperativo, contributivo y 
constructivo como miembro de un grupo social; y c) relaciones Interpersonales, la 
habilidad de establecer y mantener relaciones satisfactorias y mutuas 
caracterizadas por la cercanía emocional. 
La dimensión de la adaptabilidad consta de tres habilidades relacionadas: a) 
capacidad para valorar la realidad, habilidad de validar las emociones propias; b) 
flexibilidad, habilidad de ajustar pensamientos, emociones y comportamientos 
propios para cambiar situaciones y condiciones; y c) solución de problemas, la 
habilidad de identificar y definir problemas, así como generar e implementar 
soluciones potencialmente efectivas. 
 
La dimensión del manejo del estrés consta de dos habilidades relacionadas: a) 
tolerancia al estrés, la habilidad de resistir acontecimientos adversos y situaciones 
estresantes sin deshacerse, sino, de una forma activa y positiva, enfrentarse al 
estrés, y b) control del impulso, la habilidad de resistir a los impulsos y controlar 
las emociones propias. 
 
La quinta dimensión es el estado de ánimo general, una variable motivacional muy 
importante que facilita los demás componentes factoriales de la inteligencia 
emocional. El estado de ánimo general consta de dos constructos relacionados: a) 
optimismo, habilidad de mirar el lado más iluminado de la vida y de mantener una 
actitud positiva aun en casos de adversidad; y b) felicidad, la habilidad de sentirse 
satisfecho con su propia vida, disfrutar de sí mismo y de los demás, y divertirse. 



























5.4. Técnicas e instrumentos de análisis de la información 
5.4.1. Análisis estadístico (Pre test y Post test) 
 
Para esta investigación se decide realizar el test de coeficiente emocional de 
Reuven Bar On en dos oportunidades, en primera instancia se realizó al inicio de 
la práctica pedagógica en el colegio, antes de realizar nuestra intervención frente 
las actividades propuestas de trabajo cooperativo. Y en segunda instancia, se 
realizó el mismo test después de haber implementado la propuesta 
“coopemocional”, con el fin de analizar las mejoras que obtuvo el grupo frente al 
fortalecimiento de la inteligencia interpersonal por medio de actividades basadas 
en el trabajo cooperativo. Para la presentación de este test es importante que los 
estudiantes mantengan una actitud tranquila y atenta, para que sus respuestas 
sean lo más claras y correctas, es necesario darle a entender a los estudiantes 
que esa información que ellos diligencian en los formularios, será una información 
confidencial entre ellos y las personas que realizamos el test, de esta manera se 
lograra fortalecer la confianza entre las fuentes.  
 
5.4.2. Análisis hermenéutico (Diarios de campo y entrevistas) 
 
Los diarios de campo son la herramienta fundamental para la obtención de cierta 
información clave para plantear las problemáticas que se presentan a diario en la 
práctica pedagógica, en este caso fue un instrumento para analizar los avances 
que semana tras semana se presentó en el grupo estudiado, los datos allí 
obtenidos permiten examinar los resultados de la investigación, estos diarios de 
campo son registros de las distintas dinámicas vividas en las sesiones de clase del 
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proyecto, donde se registra detalladamente los comportamientos de los 
estudiantes, la labor del docente, las variaciones en manifestaciones específicas 
de la inteligencia emocional, variaciones tales como autocontrol, manejo de 
emociones, relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en equipo. etc. (Ver 
anexo 1). Por otro lado, se encuentra la entrevista realizada al docente del Colegio 
de la Universidad Libre, encargado del grupo en la asignatura de educación física 
Daniel Osorio (Ver anexo 2), de esta entrevista y del análisis de las narrativas 
realizadas por las docentes en práctica se obtienen datos relevantes para la 
investigación, gracias a ellas se puede efectuar un análisis en el pre test y en el 




6. PROPUESTA DIDÁCTICA 
La siguiente propuesta didáctica está orientada hacia el desarrollo de la 
inteligencia interpersonal en los niños del curso 604 del Colegio de la Universidad 
Libre a partir del trabajo cooperativo. Está conformado por tres módulos 
articulados, representados por las tres habilidades que según Reuven Bar On 
constituyen la dimensión interpersonal: empatía (la habilidad de estar pendiente de 
los sentimientos de los otros y comprenderlos), responsabilidad social (la habilidad 
de mostrar sentido cooperativo, contributivo y constructivo como miembro de un 
grupo social) y relaciones interpersonales (la habilidad de establecer y mantener 
relaciones satisfactorias y mutuas caracterizadas por la cercanía emocional). 
 
Dentro de estos tres módulos se realizaron 20 actividades dentro de las sesiones 
de clase de la práctica pedagógica para observar, orientar y valorar diversos 
comportamientos de interacción de pares dentro del grupo de clase. Estas 
actividades estaban orientadas hacia un trabajo de resolución de problemas, 
asignación de tareas y descubrimiento guiado.  
 
6.1. Objetivos 
6.1.1. Objetivo General 
Desarrollar la Inteligencia Interpersonal a través del trabajo cooperativo en los 
niños del grado 604 del Colegio de la Universidad Libre por medio de una serie de 






6.1.2. Objetivos Específicos 
Reconocer las habilidades de los demás y las propias demostrando empatía en las 
actividades designadas. 
 
Fomentar la responsabilidad social en el trabajo cooperativo a través de la 
asignación de roles en los estudiantes. 
 
Brindar espacios para mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes a 







MÓDULO 1: “LOS OTROS Y YO”: Pretende desarrollar una serie de actividades 
que les permitan a niños y niñas reconocer las otras corporeidades con las que 
interactúa, valorando y respetando la diferencia. 
ACTIVIDAD 1: LA LETRA FUGITIVA. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Vela por la integridad física propia y de los 





Cantidad de estudiantes por grupo y cantidad 
de estudiantes que se escogen.
10 - 15 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA EMPATIA
TIEMPO
Los alumnos se agrupan por tríos y se asigna una 
letra: A, B o C. El juego inicia en carrera suave con 
los tríos de alumnos/as de la mano. Pasado un 
tiempo la docente grita una de las letras, lo cual 
supone: el alumno que la posee se suelta de sus 
compañeros y huye; los otros dos, de la mano, 
persiguen con objeto de tocar al fugitivo hasta que 
lo consiguen o hasta que pasados unos veinte 
segundos la docente da fin momentáneo al juego 
para comenzar posteriormente con otra letra.
TOMADO DE: http://emasf.webcindario.com/Juegos_para_el_calentamiento_en_EF.pdf
"LA LETRA FUGITIVA" 
GRAFICO
OBJETIVO Participar en actividades de grupo con un comportamiento constructivo, responsable y solidario. 
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ACTIVIDAD 2: CARRERA DE PERSONAS CIEGAS. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Vela por la integridad física propia y de los 




VARIABLES Cambio de rol. Con y sin obstaculos
25 - 30 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIEMPO
Se ubican todos por parejas.  Una de las personas de 
cada pareja se tapa los ojos con un pañuelo o 
bufanda.  El que se encuentra con los ojos tapados, 
seguirá las instrucciones del compañero que puede 
ver, tendrá que pasar algunos obstáculos siguiendo 
solamente la voz de su pareja. Al llegar a una cierta 
parte del circuito cambiaran de rol. Al final se hará 
una reflexión: ¿Qué pasó? ¿Qué dificultades hubo? 
¿Se ayudaron? ¿Tuvieron miedo, desconfianza?
TOMADO DE: http://encina.pntic.mec.es/~omoreira/juegos_de_confianza6.htm






Actuar con autonomía en la vida cotidiana y en las relaciones de grupo. 
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ACTIVIDAD 3: PRESI PRESI. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Transmite expectativas positivas respecto al 
trabajo en grupo. Valora de forma realista los 





No se eliminan sino pasan a la cola. En vez de 
numero se les asigna un color.
20 - 25 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA EMPATIA
TIEMPO
Todos los participantes se disponen en círculo. Tres 
jugadores consecutivos son presidente, 
vicepresidente y secretario. Los que siguen, se 
numeran. El juego consiste en pasar rápidamente 
una llamada de uno a otro, acompañado de un 
ritmo que marcan todos los jugadores y al que se 
ha de ajustar la llamada: dar dos palmadas y 
golpearse dos veces en las piernas, repetidamente. 
La llamada, que siempre inicia el presidente, es 
“Presi presi, dos dos“, debiendo responder el 
jugador número dos, que llamará a otro: “Dos dos, 
secre secre“, y así, sucesivamente. Hay que intentar 
mantenerse el mayor tiempo de presidente. Se 
elimina el jugador que no responda pronto, que se 
equivoque en la llamada, que pierda el ritmo o que 




OBJETIVO Desarrollar las habilidades y la coordinación entre diversos miembros del grupo 
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ACTIVIDAD 4: LA BOMBA.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Es conocedor de que la dinámica del reto está 
en superarlo, no en ganar a otros. Disfruta de 






Cantidad de bombitas, cantidad de 
estudiantes por grupo, superficie de contacto 
para llevar la bomba.
15 - 20 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RELACIONES INTERPERSONALES
TIEMPO
Los participantes se agrupan de a dos y cada pareja 
con una bombita. En cada grupo se ponen de 
acuerdo para desplazarse sosteniendo la bombita 
con una parte de su cuerpo: por ejemplo, con la 
frente, con un pie, con la rodilla, con una oreja, 
etc. ... con un poco de práctica, quién puede 
desplazarse sosteniendo dos bombitas a la vez?... 
por ejemplo con una bombita en la rodilla y otra 
en el codo .
"LA BOMBA" 





Participar en actividades de grupo con un comportamiento constructivo, responsable y solidario. 
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ACTIVIDAD 5: FUTBOL CIEGO.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Vela por la integridad física propia y de los 




VARIABLES Asignacion de roles, forma de hacer el gol.
20 - 25 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA EMPATIA
TIEMPO
Los participantes se dividen en dos equipos de 8 a 
12 integrantes, que jugarán en parejas, tomados de 
la mano; uno de los dos, con los ojos tapados. Se 
juega un partido de fútbol con pelota de trapo, sin 
golero. Los goles pueden ser conquistados sólo por 
un jugador con los ojos tapados, dependiendo para 
ello, de la comunicación que pueda establecer con 
su compañero. Los equipos pueden integrarse con 
parejas mixtas, alternándose en el rol de ojos 
tapados.
"FUTBOL CIEGO" 
TOMADO DE: http://www.efdeportes.com/efd9/jue911.htm 
GRAFICO
OBJETIVO Actuar con autonomía en la vida cotidiana y en las relaciones de grupo. 
gru  e 8 a 
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ACTIVIDAD 6: ESTE SOY YO. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Transmite expectativas positivas respecto al 
trabajo en grupo. Valora de forma realista los 





Informacion que cada estudiante brinde al 
grupo. Repetir la informacion de los 
compañeros que antes se presentaron.
20 - 25 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA EMPATIA
TIEMPO
Consiste en decir el nombre y hacer un gesto, que 
repiten el resto de compañeros. Favorecer el 
conocimiento de los nombres, fomentar la unión 
del grupo, potenciar la desinhibición personal y la 
creatividad e imaginación. Los participantes se 
ponen en círculo. Uno comienza diciendo su 
nombre y haciendo un gesto original, a 
continuación lo repiten todos mientras se 
presentan. Después cada uno va diciendo algo que 
le guste, representando al mismo tiempo de forma 
gestual aquello que ha elegido. Por ejemplo: soy 
Ramón y me gusta jugar al baloncesto (y este hace 
los gestos propios de jugar a este deporte). 
Entonces, todos simularán estar jugando al 
baloncesto; y así hasta que todos presenten ante los 
demás sus gustos. 
"ESTE SOY YO" 
TOMADO DE: 17. http://encina.pntic.mec.es/~omoreira/juegos_de_presentacion1.htm 
GRAFICO
OBJETIVO Reconocer las habilidades de los demás en el trabajo en equipo 
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Es conocedor de que la dinámica del reto está 
en superarlo, no en ganar a otros. Participa 
activa y vigorosamente en la resolución 





Cantidad de personas por grupo. Tiempo 
establecido para desatar el nudo.
25 - 30 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA EMPATIA
TIEMPO
Se juega de pie en un lugar espacioso. Un grupo 
grande de personas (entre 10 y 20, o más) se 
sitúan formando un círculo; a continuación los 
participantes cierran los ojos (mejor si no se hace 
trampas) y todos se dirigen al centro del círculo 
con las manos en alto. Una vez que están reunidos, 
y sin abrir los ojos, agarrarán con sus manos las 
manos de dos personas; ya se pueden abrir los ojos. 
El objetivo es, colaborando entre todos, deshacer el 
nudo sin soltar las manos, deduciendo en cada 
momento cuál será el mejor movimiento para 
liberarlo, ya sea pasando los brazos por encima o 
por debajo de los cuerpos, moviéndose unas 




OBJETIVO Participar en actividades de grupo con un comportamiento constructivo, responsable y solidario. 
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MÓDULO 2: “QUIÉN SOY EN MI GRUPO” 
Pretende desarrollar una serie de actividades que les permitan a niños y niñas 
reconocer sus aportes y contribuciones en el trabajo cooperativo.  
ACTIVIDAD 1: CAPTURE LA BANDERA.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Disfruta de cada intento de logro como 
miembro del equipo. Participa activa y 






Cantidad de banderas y de jugadores por 
equipo. También se puede delimitar un 
tiempo exacto para ir por la bandera 
contraria.
25 - 30 MINUTOS
"CAPTURE LA BANDERA" 
TOMADO DE: http://www.ehowenespanol.com/jugar-capturar-bandera-como_37594/
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIEMPO
Los estudiantes se ubicaran en dos equipos que se 
enfrentaran para  capturar la bandera del otro 
equipo, esta bandera se encontrara en un punto 
central para ambos equipos en el campo contrario. 
Para iniciar la dinámica los estudiantes de cada 
equipo deben reunirse para hacer una estrategia en 
grupo, luego se iniciara la dinámica (los estudiantes 
solo estarán a salvo dentro de su campo, al cruzar al 
campo contrario quedaran inmediatamente listos 
para ser congelados. Solamente podrán 








Fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo 
Los estudiantes se ubicaran en dos grupos 
que jugaran  pas r las bander s de un lad
a otro, cada grupo tendrá 10 banderas las 
cuales deberán llevar al arco del otro 
grupo, cada vez que lleven una bander  
deberán transportarla de diferente forma; 
recordando así que todos deberán 
participar para que sea válida la actividad. 
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ACTIVIDAD 2: QUEMADOS. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Busca alternativas y toma decisiones. Es 
conocedor de que la dinámica del reto está en 
superarlo, no en ganar a otros. Disfruta de 
cada intento de logro como miembro del 





Parte del cuerpo al que se debe apuntar para 
que un jugador quede ponchado, cantidad de 
pases para realizar internamente en el grupo 
antes de ponchar al equipo contrincante. 
20 - 25 MINUTOS
"QUEMADOS" 
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIEMPO
Se realizaran dos equipos, ubicados cada uno en 
una mitad del campo. Inicia ponchando un equipo 
y el objetivo es lograr ponchar a todos los del 
equipo contrario, los estudiantes no se pueden salir 
del terreno delimitado. Si alguno de los jugadores 
queda ponchado, pasa automáticamente al  
exterior del campo contrario para seguir 







Fomentar la libertad de movimiento y la competencia. 
2 grupos,  
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ACTIVIDAD 3: CARRERA DE PERSONAS CIEGAS.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Vela por la integridad física propia y de los 




VARIABLES Cambio de rol. Con y sin obstaculos
25 - 30 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIEMPO
Se ubican todos por parejas.  Una de las personas de 
cada pareja se tapa los ojos con un pañuelo o 
bufanda.  El que se encuentra con los ojos tapados, 
seguirá las instrucciones del compañero que puede 
ver, tendrá que pasar algunos obstáculos siguiendo 
solamente la voz de su pareja. Al llegar a una cierta 
parte del circuito cambiaran de rol. Al final se hará 
una reflexión: ¿Qué pasó? ¿Qué dificultades hubo? 
¿Se ayudaron? ¿Tuvieron miedo, desconfianza?
TOMADO DE: http://encina.pntic.mec.es/~omoreira/juegos_de_confianza6.htm





Actuar con autonomía en la vida cotidiana y en las relaciones de grupo. 
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ACTIVIDAD 4: LAS FRUTAS.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Es conocedor de que la dinámica del reto está 
en superarlo, no en ganar a otros. Participa 
activa y vigorosamente en la resolución 





Cantidad de pelotas, numero de personas que 
pasan a tomar la pelota.
20 - 25 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIEMPO
Se formaran los niños en un círculo sencillo, 
situándose uno en el centro con una pelota en la 
mano. Cada niño tendrá el nombre de una fruta, al 
decir el nombre de la fruta por ejemplo: mango, el 
niño que tiene este nombre corre al centro y trata 
de coger la pelota antes de que caiga al suelo, si lo 
logra, vuelve al puesto y el que estaba en el centro 
repite el juego como antes. No se puede ir al 
centro a coger la pelota hasta que sea mencionado 




OBJETIVO Desarrollar las habilidades y la coordinación entre diversos miembros del grupo 
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ACTIVIDAD 5: LA VUELTA AL TRONCO.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Transmite expectativas positivas respecto al 
trabajo en grupo. Valora de forma realista los 





Distancia referente al tronco. Cantidad de 
estudiantes por hilera. Cantidad de vueltas que 
se le dan al tronco.
15 - 20 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIEMPO
Separados en dos bandos en formación de hilera, 
frente a cada equipo se sitúa un niño. Al sonar el 
silbato, el jugador No.1 de cada bando, corre hacia 
su compañero que hace de tronco. Al llegar a él, 
debe darle dos vueltas y correr a colocarle un 
distintivo al segundo jugador que había avanzado 
al primer lugar de la hilera. Una vez entregado 
sigue al final, mientras el que posee el distintivo 
realiza la misma operación anterior. Y, así 
sucesivamente, todos lo realizarán hasta que el 
primero que jugó vuelva a tener en sus manos el 
distintivo, levantándolo en sus manos. Gana la 
hilera que primero ocupe la posición inicial.
"LA VUELTA AL TRONCO" 
TOMADO DE: http://www.ecured.cu/index.php/Juegos_del_Plan_de_la_Calle
GRAFICO




ACTIVIDAD 6: LA BOMBA.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Es conocedor de que la dinámica del reto está 
en superarlo, no en ganar a otros. Disfruta de 






Cantidad de bombitas, cantidad de 
estudiantes por grupo, superficie de contacto 
para llevar la bomba.
15 - 20 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RELACIONES INTERPERSONALES
TIEMPO
Los participantes se agrupan de a dos y cada pareja 
con una bombita. En cada grupo se ponen de 
acuerdo para desplazarse sosteniendo la bombita 
con una parte de su cuerpo: por ejemplo, con la 
frente, con un pie, con la rodilla, con una oreja, 
etc. ... con un poco de práctica, quién puede 
desplazarse sosteniendo dos bombitas a la vez?... 
por ejemplo con una bombita en la rodilla y otra 
en el codo .
"LA BOMBA" 





Participar en actividades de grupo con un comportamiento constructivo, responsable y solidario. 
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ACTIVIDAD 7: FUTBOL CIEGO.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Vela por la integridad física propia y de los 




VARIABLES Asignacion de roles, forma de hacer el gol.
20 - 25 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIEMPO
Los participantes se dividen en dos equipos de 8 a 
12 integrantes, que jugarán en parejas, tomados de 
la mano; uno de los dos, con los ojos tapados. Se 
juega un partido de fútbol con pelota de trapo, sin 
golero. Los goles pueden ser conquistados sólo por 
un jugador con los ojos tapados, dependiendo para 
ello, de la comunicación que pueda establecer con 
su compañero. Los equipos pueden integrarse con 
parejas mixtas, alternándose en el rol de ojos 
tapados.
"FUTBOL CIEGO" 
TOMADO DE: http://www.efdeportes.com/efd9/jue911.htm 
GRAFICO
OBJETIVO Actuar con autonomía en la vida cotidiana y en las relaciones de grupo. 
grup s   
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Transmite expectativas positivas respecto al 
trabajo en grupo. Valora de forma realista los 





Cantidad de personas que deben saltar al 
mismo tiempo. Velocidad del giro de la 
cuerda. Tipos de salto a realizar con la cuerda.
15 - 20 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIEMPO
Dos miembros del grupo hacen rotar la cuerda 
(cada uno desde un extremo). Otra persona salta 
en el interior. Todos coordinan sus acciones para 
tratar de avanzar a lo largo de un recorrido 
prefijado sin dejar de saltar. Todos los estudiantes 






OBJETIVO Establecer relaciones constructivas y equilibradas con los demás. 
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MÓDULO 3: “JUNTOS SOMOS MÁS” 
Pretende desarrollar una serie de actividades que les permitan a niños y niñas 
reconocer la importancia del desarrollo del trabajo cooperativo en los diversos 
contextos de la vida. 
ACTIVIDAD 1: ARDILLA SIN CASA.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Es conocedor de que la dinámica del reto está 
en superarlo, no en ganar a otros, busca 




10 - 15 MINUTOS
Cantidad de casas y ardillasVARIABLES
"ARDILLA SIN CASA" 
TOMADO DE: http://www.efdeportes.com/efd167/juegos-para-mejorar-la-comunicacion.htm 
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RELACIONES INTERPERSONALES
TIEMPO
Los estudiantes se dividen por trios, dos de los 
integrantes del trio, se toman de las manos 
haciendo el papel de las "CASAS" y el tercero, se 
situa en el interior de la "CASA", representando a la 
"ARDILLA". Se designa un jugador que no tiene 
"CASA". A la señal "ARDILLA" los estudiantes que 
se encuentran dentro de las casas deben salir de ella 
y buscar otra casa vacia, al llegar a la casa nueva se 
les dara una bienvenida. A la señal "CASA" los 
estudiantes que forman la casa salen corriendo en 





Establecer relaciones constructivas y equilibradas con los demás. 
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ACTIVIDAD 2: 10*10.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Realiza una escucha activa de sus compañeros. 





Cantidad de balones, medida del campo en el 
que se desarrolla la actividad, número de 
estudiantes por grupo.
10 - 15 MINUTOS
"10 * 10" 
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RELACIONES INTERPERSONALES
TIEMPO
10 alumnos en un cuadrado de 10x10. Correr 
dentro del cuadrado moviéndose en todas las 
direcciones y ocupando bien todo el espacio. 
Introducir un balón y pedirle a los alumnos que se 
hagan pases manteniendo el movimiento y 
ocupando bien todo el espacio. 
Empezar con un balón por grupo y si va bien 
introducir 2 balones. Si se producen muchas caídas 
de balón y se genera desorganización. Pedir que no 
se caigan los balones, que aseguren los pases. 
Para ello deben buscar una estrategia en equipo.
TOMADO DE: https://www.youtube.com/watch?v=hs-mXZ6_Oik
GRAFICO
OBJETIVO Fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo 
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ACTIVIDAD 3: PASES SINCRONIZADOS CON POSICION SENTADOS.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Realiza una escucha activa de sus compañeros. 





Cantidad de balones, tiempo destinado para 
los pases, número de estudiantes por grupo.
10 - 15 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RELACIONES INTERPERSONALES
TIEMPO
Los estudiantes se ubicaran en 2 grupos dentro de 
la cancha, iniciaran la actividad de pies, y 
consistirá en realizar la mayor cantidad de pases en 
2 min. Deben realizar el pase a todos los 
compañeros. El estudiante que reciba el balón 
deberá sentarse para poder observar cuales faltan 
por recibir el balón. Cada vez que reciban el balón 
deben realizar el conteo de los pases.
TOMADO DE: https://www.youtube.com/watch?v=hs-mXZ6_Oik
"PASES SINCRONIZADOS CON POSICION 
SENTADOS" 
GRAFICO
OBJETIVO Desarrollar las habilidades y la coordinación entre diversos miembros del grupo 
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ACTIVIDAD 4: CARRERA ACUMULATIVA. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Transmite expectativas positivas respecto al 
trabajo en grupo. Valora de forma realista los 





Cantidad de estudiantes por grupo. Velocidad 
y puntos de partida de cada uno. Superficies 
de contacto para la salida.
10 - 15 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RELACIONES INTERPERSONALES
TIEMPO
Elijo cuatro personas para que formen un grupo y 
se pongan un nombre. Cada una se coloca en uno 
de los vértices del campo de balonmano. Se 
numeran: 1, 2, 3 y 4. La número uno sale corriendo 
en dirección a la número dos. Cuando llega donde 
está la número dos, se pone detrás de ella y la 
sujeta por la cintura de manera que la número dos 
queda delante. Esta va corriendo hacia la número 
tres llevando detrás a la número uno. Todas ellas 
van corriendo hacia la número cuatro llevando 
detrás a las número uno y dos. Cuando llegan 
donde está la número cuatro, se ponen detrás de 
ella y la sujetan por la cintura de manera que la 
número cuatro queda por delante. Todas ellas van 
corriendo agarradas como en trencito y han de dar 
una vuelta entera al campo por fuera de los bordes. 
Una vez que han entendido la actividad, reparto a 
todas las participantes en grupos de cuatro 
asignándolas un nombre. Y damos un número a 
cada persona dentro de su grupo. De esta manera 
todos los grupos podrán hacer la actividad 
TOMADO DE: http://www.atletismorosario.com.ar/articulos/JUEGOSDEATLETISMO.pdf 
"CARRERA ACUMULATIVA" 
GRAFICO
OBJETIVO Establecer roles dentro de la actividad en equipo para un mejor desempeño 
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ACTIVIDAD 5: CORRIENTE ELECTRICA. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Participa activa y vigorosamente en la 





Forma de pasar la energia. Manos escondidas 
y manos a la vista.
20 - 25 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RELACIONES INTERPERSONALES
TIEMPO
Nos sentamos todos en círculo. Dividimos el grupo 
por la mitad de manera que todas las personas se 
agarren de la mano menos las que están en frente 
de la docente. La docente pasara la energía por 
ambos lados, enviando un apretón de manos que 
se transmite de una persona a otra de forma 
consecutiva. Cuando la energía (el apretón) llega a 
la última persona de cada equipo, esa persona le da 
un abrazo a la persona final del otro equipo. Quien 
recibe el abrazo se pone a mi lado y el resto del 
equipo de su lado se desplaza un puesto. Repetimos 





OBJETIVO Reconocer las habilidades de los demás frente al trabajo en equipo 
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ACTIVIDAD 6: AGRUPARSE.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Participa activa y vigorosamente en la 
resolución cooperativa al reto planteado. 
Manifiesta una actitud flexible y dialogante 




VARIABLES Tipo de consigna.
25 - 30 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RELACIONES INTERPERSONALES
TIEMPO
Los participantes distribuidos libremente por el 
espacio de juego, la docente plantea la posibilidad 
de agruparse en base a un criterio: el color de las 
medias; el número de zapatos que calza cada uno; 
el mes en que cumplen años; la comida favorita; el 
color de los ojos; el signo del zodíaco, etc.. Se 
alternan varias consignas seleccionadas en función 
de las características de los participantes.
"AGRUPARSE" 
TOMADO DE: http://www.efdeportes.com/efd9/jue911.htm 
GRAFICO
OBJETIVO Establecer relaciones constructivas y equilibradas con los demás. 
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ACTIVIDAD 7: LA BOMBA.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Es conocedor de que la dinámica del reto está 
en superarlo, no en ganar a otros. Disfruta de 






Cantidad de bombitas, cantidad de 
estudiantes por grupo, superficie de contacto 
para llevar la bomba.
15 - 20 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RELACIONES INTERPERSONALES
TIEMPO
Los participantes se agrupan de a dos y cada pareja 
con una bombita. En cada grupo se ponen de 
acuerdo para desplazarse sosteniendo la bombita 
con una parte de su cuerpo: por ejemplo, con la 
frente, con un pie, con la rodilla, con una oreja, 
etc. ... con un poco de práctica, quién puede 
desplazarse sosteniendo dos bombitas a la vez?... 
por ejemplo con una bombita en la rodilla y otra 
en el codo .
"LA BOMBA" 
TOMADO DE: http://www.efdeportes.com/efd9/jue911.htm 
GRAFICO
OBJETIVO Participar en actividades de grupo con un comportamiento constructivo, responsable y solidario. 
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ACTIVIDAD 8: FUTBOL CIEGO.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Vela por la integridad física propia y de los 




VARIABLES Asignacion de roles, forma de hacer el gol.
20 - 25 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RELACIONES INTERPERSONALES
TIEMPO
Los participantes se dividen en dos equipos de 8 a 
12 integrantes, que jugarán en parejas, tomados de 
la mano; uno de los dos, con los ojos tapados. Se 
juega un partido de fútbol con pelota de trapo, sin 
golero. Los goles pueden ser conquistados sólo por 
un jugador con los ojos tapados, dependiendo para 
ello, de la comunicación que pueda establecer con 
su compañero. Los equipos pueden integrarse con 
parejas mixtas, alternándose en el rol de ojos 
tapados.
"FUTBOL CIEGO" 
TOMADO DE: http://www.efdeportes.com/efd9/jue911.htm 
GRAFICO




ACTIVIDAD 9: LA TELARAÑA.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Busca alternativas y toma decisiones. Es 
conocedor de que la dinámica del reto está en 
superarlo, no en ganar a otros. Disfruta de 
cada intento de logro como miembro del 





Cantidad de personas por grupo. Nivel de 
dificultad para entrelazar la lana o el 
estambre.
20 - 25 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RELACIONES INTERPERSONALES
TIEMPO
Consiste en presentarse utilizando una bola de 
estambre u ovillo de lana que se va lanzando entre 
las/os participantes del grupo. Todas las personas 
formarán un circulo, luego se seleccionara alguna 
persona al azar y ella tomara el principio del 
estambre u ovillo de lana y lanzará el resto de 
estambre a algún participante que el elija pero 
antes de lanzarlo deberá decir su nombre, al 
lanzarlo el otro participante debe repetir la 
presentación de su compañero y la propia y lanzar 
el estambre, quedándose también con una parte de 
él hasta llegar al ultimo participante y lograr 
formar una telaraña. Luego entre ellos deberan 
hablar y encontrar una estrategia para desenrollar 
la telaraña hasta llegar a la primera persona que 
tiene el inicio del estambre.  
"LA TELARAÑA" 
TOMADO DE: 17. http://encina.pntic.mec.es/~omoreira/juegos_de_presentacion1.htm 
GRAFICO
OBJETIVO Fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo 
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Es conocedor de que la dinámica del reto está 
en superarlo, no en ganar a otros. Participa 
activa y vigorosamente en la resolución 





Cantidad de personas por grupo. Tiempo 
establecido para desatar el nudo.
25 - 30 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RELACIONES INTERPERSONALES
TIEMPO
Se juega de pie en un lugar espacioso. Un grupo 
grande de personas (entre 10 y 20, o más) se 
sitúan formando un círculo; a continuación los 
participantes cierran los ojos (mejor si no se hace 
trampas) y todos se dirigen al centro del círculo 
con las manos en alto. Una vez que están reunidos, 
y sin abrir los ojos, agarrarán con sus manos las 
manos de dos personas; ya se pueden abrir los ojos. 
El objetivo es, colaborando entre todos, deshacer el 
nudo sin soltar las manos, deduciendo en cada 
momento cuál será el mejor movimiento para 
liberarlo, ya sea pasando los brazos por encima o 
por debajo de los cuerpos, moviéndose unas 




OBJETIVO Participar en actividades de grupo con un comportamiento constructivo, responsable y solidario. 
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ACTIVIDAD 11: PAQUETE – PAQUETE.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION
Transmite expectativas positivas respecto al 
trabajo en grupo. Valora de forma realista los 





Orden a realizar, cantidad de estudiantes por 
paquete.
10 - 15 MINUTOS
DESCRIPCION
HABILIDAD QUE DESARROLLA RELACIONES INTERPERSONALES
TIEMPO
Los alumnos tendrán que correr libremente por 
toda la pista y el profesor dirá el paquete que se 
debe de formar y los pasos a seguir por dicho 
paquete.
-Paquete-paquete de 3: ir juntos hacia la portería
-Paquete-paquete de 5: nos abrazamos
-Paquete-paquete de 6: formar un cuadrado en el 
suelo
-Paquete-paquete de 4: formar una línea recta en 
el suelo
-Paquete-paquete de 2: montar a caballito al 
compañero
"PAQUETE - PAQUETE" 
TOMADO DE: http://www.efdeportes.com/efd153/unidad-didactica-juegos-cooperativos.htm 
GRAFICO
OBJETIVO Establecer relaciones constructivas y equilibradas con los demás. 
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NOTA: Durante La Implementación De La Propuesta COOPEMOCIONAL No Se 
Realiza Ninguna Actividad Que Incite A La Competencia, Simplemente La Docente 
Realizará una dinámica en la que hará meritorios unos puntos y  a partir de la 
retroalimentación constante buscara que los estudiantes sean conscientes de lo 
que se realiza, dejando a un lado el “ganar” o el “perder”; simplemente el accionar 
en realizar las cosas correctamente con participación de todos y así lograr el 
objetivo del trabajo cooperativo.  
 
6.3. Didácticas 
Esta propuesta didáctica está orientada al planteamiento de actividades basadas 
en la educación problémica y en la asignación de retos para los estudiantes. La 
educación problémica definida para Paúl Torres Fernández como “aquella donde 
los alumnos son situados sistemáticamente ante problemas cuya solución debe 
realizarse con su activa participación y en la que el objetivo no es sólo la obtención 
del resultado, sino además, su capacitación independiente para la resolución de 
problemas en general”84. Brinda para esta investigación diversas ventajas que le 
permite a los estudiantes desarrollar varios elementos en su vida cotidiana, 
ventajas tales como: el conocimiento alcanzado mediante el razonamiento es más 
sólido que cuando se adquiere de una enseñanza memorística, constituye un 
medio más eficaz para la formación de la concepción científica del mundo, ya que 
en el proceso del aprendizaje problémico se forman los rasgos del pensamiento 
dialéctico, creativo y crítico, y por otro lado logra una elevada tensión emocional 
del estudiante, contribuyendo a la activación de la actuación cognoscitiva. 
De la misma manera, es pertinente el uso de la asignación de retos a los 
estudiantes, ya que permite individualizar la enseñanza e implica tener muy clara 
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la programación de las actividades. Al plantear un reto a nivel educativo, la 
relación enseñanza-aprendizaje se verá fortalecida, debido a que el estudiante 
durante su proceso realizara una retroalimentación reflexiva en pro a mejorar y a 





 Escenario de futbol. 
 Escenario de baloncesto. 











 Lana o estambre. 
Humanos: 
 Profesores educación física. 
 Estudiantes. 






La evaluación de la propuesta estará enfatizada en el análisis de los 
comportamientos entre pares que presenten los estudiantes frente a las 
actividades diseñadas para las sesiones de clase.  Para ello se utilizó la siguiente 
rúbrica85 que nos permite analizar y evaluar la información adquirida en algunas 
actividades de la propuesta., basada en cuatro ámbitos: calidad del trabajo en 
equipo, responsabilidad compartida, roles y resolución de problemas y trabajo 
realizado. A partir de estos parámetros se presenta una escala valorativa en la que 
4 representa un trabajo ideal y 1 un trabajo a mejorar. 










ideas. Es empático, 
sabe escuchar y 
toman conciencia 
del grupo. Trabaja 
muy bien en equipo. 
Por lo general 
proporciona ideas 
útiles y participa, 
sabe escuchar, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros. 




útiles en el grupo, a 
veces escucha y 
apoya los esfuerzos 
de los otros. En 
ocasiones colabora 
en mantener la 








o comparte y apoya 
el esfuerzo de otros. 
Muy poca 
interacción, 
desinterés por la 
unión del grupo. 
Responsabilidad 
compartida 
Asume por igual la 
responsabilidad 
sobre la tarea y se 
preocupa de que 
esté bien distribuida. 
La mayor parte de 
las veces se 
preocupa de que la 
responsabilidad sea 
compartida en el 
grupo de manera 
igualitaria y la 
asume. 
Rara vez se 
preocupa de que la 
responsabilidad sea 
compartida en el 
grupo de manera 
igualitaria y la 
asume. 
Nunca se preocupa 
de que la 
responsabilidad sea 
compartida en el 
grupo de manera 
igualitaria y de 
hecho no la asume. 
Roles Conoce su rol 
perfectamente y lo 
desempeña con total 
eficacia. 
Conoce su rol y lo 
desempeña con 
normalidad. 
No conoce su rol en 
algunos aspectos y 
eso influye en un 
desempeño irregular 
de sus funciones. 
No conoce su rol en 
absoluto, no le 
interesa y no lo 
desempeña. 
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de la más alta 
calidad, busca y 
sugiere soluciones a 
los problemas. 
Proporciona trabajo 







rehecho por otros 
miembros para 
asegurar la calidad, 
no sugiere ni refina 
soluciones, pero 





trabajo, no sugiere 
ni refina soluciones, 
deja que los demás 
realicen el trabajo. 
7. ANALISIS DE RESULTADOS 
7.1. Análisis Estadístico 
Después de haber realizado el pre test y el post test a los estudiantes del curso 
604 del Colegio de la Universidad Libre, se logran analizar 6 escalas referentes al 
coeficiente emocional. De allí se analiza la siguiente información:   
 
Grafica 7. Pre test y post test, inteligencia intrapersonal. Elaboración propia. 
En la escala intrapersonal, los estudiantes del curso 604 muestran en los 
resultados del pre test una media en niños de 98 y en niñas de 97, sin embargo 
después de haber implementado la propuesta y luego de realizar el post test los 
estudiantes del curso 604 muestran una mejoría frente a esta escala, obteniendo 
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99. Los estudiantes, de acuerdo con la propuesta de BarOn,  demuestran un 
desarrollo de auto comprensión y manejo de sus propias emociones a partir de las 
actividades planteadas.  
 
Grafica 8. Pre test y post test, inteligencia interpersonal. Elaboración propia. 
En la escala interpersonal se observa un avance significativo en los resultados de 
los estudiantes del curso 604, en el pre test la media en niños es de 78 y en niñas 
es de 91, y después de haber implementado la propuesta didáctica,  los resultados 
son más favorables muestran una media en niños de 92 y en niñas de 93. Ello 
significa, siguiendo  la teoría de BarOn,  que los estudiantes logran trabajar de 
manera respetuosa y cordial con los demás, y a partir de esas relaciones que 
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Grafica 9. Pre test y post test, manejo del estrés. Elaboración propia. 
En la escala del manejo del estrés,  los resultados varían solo en las niñas del 
curso 604, en los niños los resultados no tienen cambio alguno y mantienen una 
media de 95. Luego de implementar la propuesta se modifican los resultados en 
las niñas dando como resultado final una media de 101. Ello significa que las niñas 
se logran adaptar de manera positiva frente al trabajo con los niños, haciendo a un 
lado las diferencias que entre ellos existían y aceptando de buena manera los 
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Grafica 10. Pre test y post test, Adaptabilidad. Elaboración propia. 
 
En la escala de adaptabilidad, los estudiantes del curso 604 del Colegio de la 
Universidad Libre presentan en los resultados del pre test una media en niños de 
97 y en niñas de 100. Se observa que, después de analizar el post test, los 
estudiantes muestran una media en niños de 100 y en niñas de 102. Frente a esta 
categoría los estudiantes no muestran dificultad alguna (nivel promedio), sin 
embargo, a partir de la implementación de la propuesta coopemocional 
demuestran un mayor desarrollo en la adaptabilidad a las diversas situaciones 
diarias dentro de las sesiones de clase.  
 
Grafica 11. Pre test y post test, Coeficiente emocional. Elaboración propia. 
En la escala del coeficiente emocional los estudiantes del curso 604 del Colegio 
de la Universidad Libre presentan en los resultados del pre test una media en 
niños de 93 y en niñas de 95. Luego de haber implementado la propuesta los 
resultados varían favorablemente y muestran como resultado una media en niños 
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En la escala de impresión positiva el curso 604 del Colegio de la Universidad Libre 
en el pre test mostro índices muy bajos en los puntajes requeridos por el test. 
Luego de implementar la propuesta los índices de valoración se hacen favorables 
ubicándose dentro de una media en niños de 102 y en niñas de 97. Los 
estudiantes logran identificar a partir del trabajo en grupo sus mayores habilidades 
y fortalezas sin importar la dinámica inicial de trabajo (exclusión de géneros), que 
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Grafica 12. Pre test y post test. Impresión positiva. Elaboración propia 
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7.2. Análisis hermenéutico 
A partir de la organización e interpretación de las narrativas realizadas por las 
docentes en práctica sobre las diversas dinámicas educativas vividas en el marco 
de la propuesta didáctica COOPEMOCIONAL,  se obtienen las  categorías 
emergentes:    
7.2.1. Didáctica 
El análisis interpretativo de los registros detallados de cada sesión de clase, 
permitió identificar las categorías emergentes más importantes de la praxis vivida. 
La primera de ellas corresponde a la didáctica, como se muestra en la gráfica No 
3. 
 
Gráfico No. 8. Didáctica. Fuente: Elaboración propia.  
En ella se aprecia una transición en las dinámicas de enseñanza – aprendizaje, 
que fueron pasando del estilo convencional (instruir-repetir), a uno más 
cooperativo. El primero de ellos se caracterizó por la falta de tiempo en el 








deseadas tanto comportamentales como motoras, la ausencia de límites en 
términos espaciales y de las acciones a desarrollar.  
Lo anterior se puede entender, como lo plantean Fernández, Sarramona y Tarín 
en su texto “Tecnología didáctica: teoría y práctica de la programación escolar”, al 
decir que la didáctica es la dirección total del aprendizaje, es decir, que abarca “el 
estudio de los métodos de enseñanza y los recursos que ha de aplicar el educador 
o educadora para estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y 
armónica de los y las educandos86”; y se manifiesta en este contexto en los diarios 
de campo 1 y 2, cuando se afirma: “en la primera actividad la persona que 
quedara con la pelota de espuma, debería pasar a realizar la mímica de algunas 
películas; sin embargo, los estudiantes encontraron la burla en el desarrollo de la 
clase, buscando nombres de películas que llevarán a la ridiculización de los 
demás estudiantes”. Por otro lado, en el diario de campo número 2 se evidencia lo 
siguiente: “otro problema que vivenciamos fue que los niños se desplazaban por 
un espacio muy amplio, no conocían muy bien los limites espaciales, lo que 
impedía el desarrollo de la actividad”.  
 
Con respecto a la presencia de didácticas más integrativas y cooperativas, dadas 
a partir de la sesiones intermedias, los procesos de enseñanza aprendizaje se 
tornaron más colegiados, se abandonó la estrategia de colocar “penitencias” como 
estrategia motivacional externa, se centró el trabajo en el respeto y la interacción 
con el otro, y en la premisa fundamental de cooperar para obtener una meta 
común.  
 
Frente al aprendizaje cooperativo, Jonhson, D. & Jonhson, R  consideran que es 
un “conjunto de  métodos de instrucción para la aplicación en pequeños grupos, 
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de entrenamiento y desarrollo de habilidades mixtas, donde cada miembro del 
grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes miembros 
del grupo87”, situación que se dio en la propuesta COOPEMOCIONAL  cuando se 
afirma en los diarios de campo número 4, 6 y 8 que “durante el desarrollo de la 
actividad, observamos varias estrategias de trabajo que hicieron que el trabajo 
entre niños y niñas fuera muy positivo, se vio integración del grupo”; “durante esta 
actividad el grupo estuvo motivado y realizó las ordenes correctamente, poco a 
poco se fue observando cómo los niños toman la iniciativa por integrar a las niñas 
en diversos momentos”; “en esta actividad se ven cambios en el comportamiento 
entre el curso, al momento de dar la orden para armar los grupos (paquetes), los 
estudiantes ya no se interesan por estar con los mismos, simplemente reconocen 
a sus compañeros como parte de un nuevo grupo, en el que se aceptan y se 
respetan”. 
 
7.2.2. Relaciones Interpersonales 
La segunda categoría corresponde a las relaciones interpersonales, como se 
muestra en el gráfico No 4. 
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Gráfico No. 9. Relaciones interpersonales. Fuente: Elaboración propia.  
En el gráfico se aprecia un paralelo entre lo que caracterizó la relación entre pares 
(proceso de construcción personal y colectiva a través de la implementación de 
una buena comunicación, capacidad de escucha, liderazgo y respeto.) y la 
relación entre alumno-maestro (proceso de reflexión y acompañamiento frente a 
los comportamientos que se iban presentando en las acciones diarias). Estas 
relaciones, con el trascurrir del tiempo y a partir de nuestra acción participante con 
la propuesta COOPEMOCIONAL, se fueron tornando cordiales, llenas de actitudes 
de cooperación, respeto, trabajo en equipo, integración, comunicación asertiva, 
entre otras.  
Lo anterior lo explica De la Morena y Haselager como “las relaciones que se 
establecen con los compañeros y amigos durante la infancia, [que] influyen 






















resolucion de problemas 
capacidad de escucha 
liderazgo 
respeto 





seguimiento de instrucciones  
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el que se desenvuelven”88. Por otro lado, para Cubero y Moreno “los iguales 
influyen en el desarrollo cognitivo y emocional, en la competencia comunicativa y 
en la sociabilidad de los niños89”. Por último Hernández señala que “la 
cooperación engendrada en la relación entre iguales es la que permite a los niños 
lograr una perspectiva cognitiva más amplia sobre su propio mundo social”90; 
situación que se dio en la propuesta COOPEMOCIONAL  y que se demuestra en 
los diarios de campo 3 y 6 cuando se afirma que “durante la realización de la 
actividad se evidencio una buena actitud, existió comunicación, compañerismo y 
buen trabajo”; “el comportamiento de los estudiantes que realizaron la dinámica 
nos permitió empezar a ver cambios muy notables en la relación entre pares, entre 
niños y niñas, la buena comunicación y la confianza siempre estuvieron presentes 
y aunque ninguno de los dos equipos marco gol se notó que los estudiantes 
disfrutaron esa experiencia”. 
 
Con respecto a la relación entre alumno-maestro, Moreno García la define como 
“una interacción; es decir, la acción de la influencia y la reciprocidad que se 
establece entre dos o más sujetos en un entorno definido”91. Para este y otros 
autores como Pianta, Hamre y Stuhlman, esta relación maestro-alumno 
desempeña un papel muy importante en el desarrollo de las competencias 
académicas, sociales y emocionales de los niños y niñas durante su educación. 
Situación que se dio en la propuesta a partir de lo evidenciado en los diarios de 
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campo 5 y 11 cuando se afirma que “en uno de los grupos una niña informaba que 
los niños eran muy bruscos con ella y que por ende no quería realizar la actividad, 
hablamos con los miembros del grupo y aclaramos la discusión para que todos 
pudieran participar” ; “realizamos una retroalimentación sobre la importancia del 
desarrollo de la inteligencia interpersonal en la vida, y a partir de varias 
afirmaciones rescatamos todo lo que día a día se iba evidenciando en nuestra 
práctica pedagógica, todos los avances que habíamos visto en el grupo, las 
fortalezas y los aspectos que aún quedaban por mejorar; agradecimos a cada uno 
de ellos”. 
7.2.3. Rol del docente 
La tercera categoría corresponde al rol del docente, como se muestra en el gráfico 
No 5. 
 




•ESTRATEGAS COOPERATIVAS  
•INDICACIONES PREVIAS  
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En ella se aprecia un paralelo entre lo que caracterizó el papel del docente durante 
la aplicación de la propuesta didáctica COOPEMOCIONAL y el proceso formativo 
de los estudiantes. En la labor docente se utilizan ciertas estrategias (instrucción, 
observación, felicitación al grupo, reflexión, acompañamiento, etc.) con el fin de ir 
mejorando el desarrollo de la inteligencia emocional en el grupo. A partir de estas 
estrategias o herramientas llevadas a cabo durante la acción participante, se 
logran observar avances a nivel grupal, haciendo énfasis en el desarrollo del 
aprendizaje cooperativo. 
Lo anterior, desde la perspectiva de Vivas de Chacón, deja ver un nuevo perfil de 
”(…) docente emocionalmente inteligente (…) encargado de formar y educar al 
alumno en competencias como el conocimiento de sus propias emociones, el 
desarrollo del autocontrol y la capacidad de expresar sus sentimientos de forma 
adecuada a los demás”92. Por otro lado, Villar (1993) defiende que “una actitud 
docente adecuada disminuye los problemas de disciplina, permite el control del 
grupo y otorga al profesor más tiempo para la corrección y retroalimentación a los 
alumnos, aumentando la participación y la eficacia de los mismos en el aula”93. En 
la propuesta COOPEMOCIONAL  el rol del docente se puede apreciar en varios 
diarios de campo: “se realizó una retroalimentación de la actividad, se resaltó 
sobre la importancia del liderazgo y la buena comunicación en un trabajo 
cooperativo y se dio la señal para ir al salón”; “al momento de reflexionar sobre 
nuestra práctica pedagógica llegamos a la conclusión de que poco a poco ha ido 
mejorando pero que debemos destinar un tiempo favorable al feedback de las 
actividades para que los estudiantes logren adquirir ciertos conocimientos y 
fortalecer diversas habilidades a nivel físico y emocional” 
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7.2.4. Rol del estudiante 
La cuarta categoría emergente corresponde al rol del estudiante, como se muestra 
en el gráfico No 6. 
 
Gráfico No. 11. Rol del estudiante. Fuente: Elaboración propia.  
 
En el gráfico se aprecia una transición en los comportamientos de los estudiantes, 
que fueron pasando de un estilo poco participativo a un estilo mucho más 
interactivo y dinámico. Los primeros comportamientos se caracterizaron por la 
división de géneros, exclusión, pobres relaciones interpersonales, poca 
comunicación, agresión, competencia, ausencia de trabajo en equipo, 
desobediencia y ruido, estrés, desinterés, individualismo, apatía e inconformidad. 
•DIVISION DE GENEROS, EXCLUSION, 
MALAS RELACIONES INTERPERSONALES, 
POCA COMUNICACION, AGRESION, 
COMPETENCIA, NO HAY TRABAJO EN 
EQUIPO, DESOBEDIENCIA Y RUIDO, 
ESTRES, DESINTERES, INDIVIDUALISMO, 
APATIA, INCONFORMIDAD 
ANTES 
•RELACIÓN ENTRE PARES, 
COMUNICACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO, 
BUEN TRABAJO, PARTICIPACIÓN, 
INTEGRACIÓN, RESPETO Y 
CORDIALIDAD, OBEDIENCIA, 
LIDERAZGO, AMABILIDAD, 


















Lo anterior, según Weiner94,  puede tener causas externas e internas:  
“La mayoría de las causas a las cuales atribuyen los estudiantes sus éxitos y fracasos 
se caracterizan por lo siguiente: la primera considerada como la dirección interna, es 
cuando el estudiante considera que el éxito de sus retos depende exclusivamente de 
su esfuerzo; la segunda, cuando el esfuerzo que se haga está más determinado por las 
variables externas, que en todo caso no se logran controlar”.  
Esta situación se evidencia en los diarios de campo 4, 7 y 8, cuando se afirma: 
“para terminar, nos acercamos a un círculo y les informamos que por el excelente 
trabajo les íbamos a regalar los últimos 10 minutos de tiempo libre para que 
compartieran unos a otros; sin embargo, se sigue notando la división de géneros 
en el grupo, solamente un pequeño subgrupo está conformado por 4 niñas y 2 
niños que juegan “la olla”; “el grupo tuvo problemas de comunicación y en algunos 
casos se alteraban por no poder cumplir con la tarea designada”; “los equipos 
empiezan a tener problemas para realizar la dinámica, se empiezan a confundir 
unos a otros lo que causa estrés en algunos de los compañeros”. 
 
Con respecto a los avances y mejoras en los comportamientos de los estudiantes 
a través de la implementación de la propuesta COOPEMOCIONAL, se logra 
evidenciar el desarrollo de relación entre pares, comunicación, trabajo en equipo, 
participación, integración, respeto y cordialidad, obediencia, liderazgo, amabilidad, 
creatividad, motivación, mayor interés y orden. 
 
 
Para Legutke y H. Thomas, es importante el hecho de que “todas las facultades 
del estudiante se ven implicadas en el proceso de aprendizaje: las afectivas, las 
intelectuales y las físicas. También, la experimentación y la reflexión hacen parte 
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en este proceso, los estudiantes descubren cosas por medio del proceso de 
formulación de hipótesis, las verifican y las experimentan”95;  dinámica vivida  en la 
propuesta COOPEMOCIONAL, pues allí  se afirma que “durante el desarrollo de la 
actividad, observamos varias estrategias de trabajo que hicieron que el trabajo 
entre niños y niñas fuera muy positivo, se vio integración del grupo, tal vez no en 
todo el curso pero sí en la mayoría de los estudiantes. Cada uno se encargó de 
que todos los miembros del grupo participaran de cierta manera”. 
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El objetivo del estudio consistió en identificar la incidencia de la implementación de 
la propuesta didáctica COOPEMOCIONAL en clase de educación física centrado 
en el trabajo cooperativo, en el desarrollo de la inteligencia interpersonal en niños 
y niñas del curso 604 del Colegio de la Universidad Libre. Al visualizar los 
resultados del estudio, tanto a nivel estadístico como hermenéutico, podemos 
afirmar que la labor realizada en la propuesta didáctica COOPEMOCIONAL 
colaboró en el desarrollo de las escalas de la inteligencia emocional en niños y 
niñas del grado 604 del colegio de la universidad Libre, ello soportado en una 
labor pedagógica en donde el trabajo del maestro se centró en el acompañamiento 
y orientación de sus estudiantes, y en el desarrollo de metas tanto de tipo motor 
(saber hacer) como de tipo relacional (saber ser y convivir). 
 
La propuesta COOPEMOCIONAL logra el desarrollo y el fortalecimiento de sus 
tres grandes pilares (empatía, responsabilidad social y relaciones interpersonales) 
a través de la implementación de actividades basadas en el aprendizaje 
cooperativo y en la integración del curso 604 del colegio de la Universidad Libre. 
 
La relación cordial entre estudiantes (inclusión de géneros), se hace mucho más 
visible a partir de la planeación de actividades de trabajo cooperativo, en donde 
cada uno de los estudiantes este en la capacidad de explorar y desarrollar sus 
propias habilidades y destrezas, y de la misma manera puedan reconocer las de 




El aprendizaje cooperativo ayudó a mejorar los procesos de comunicación entre 
los estudiantes, ya que partió de un proceso de participación activa y constructiva 
que permitió crear conocimientos a partir de las experiencias, y con ello obtener un 
mejor desarrollo cognitivo y socio-afectivo. 
 
La comprensión y el control de las emociones resulta imprescindible para la 
integración del curso 604 del colegio de la Universidad Libre, a partir de ese 
desarrollo personal y grupal logran convertirse en un grupo sólido, que actúa bajo 
el respeto y la cordialidad de unos con otros. 
 
Para las autoras del presente trabajo, como docentes en formación, resultó de 
gran importancia haber participado en este proceso del desarrollo emocional en 
los estudiantes del curso 604 del colegio de la Universidad Libre, ya que nos 
brindó elementos formativos a nivel personal y profesional, se recomienda para 
futuras investigaciones realizar una integración con otros grupos, de tal manera 
que los estudiantes logren reconocer a otros compañeros que se encuentren por 
fuera de su salón de clase; de igual manera, hacer masiva la implementación de 
actividades que conlleven al trabajo cooperativo, ya que es un medio importante 
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10.  ANEXOS 
 
ANEXO 1 
DIARIO DE CAMPO #1 
20 DE AGOSTO DEL 2015 
 
El día 20 de agosto nos desplazamos a nuestro salón de clases, por problemas 
con el clima no pudimos desarrollar las actividades ya planeadas, antes de iniciar 
la sesión hablamos con el profesor a cerca de las sugerencias que podría darnos 
frente a estos días de lluvia, él nos aconsejó manejar clases teóricas sobre los 
cuidados del cuerpo humano a actividades que se pudieran realizar dentro del 
salón al correr los puestos; al entrar al salón los niños mostraban dispersión y 
ganas de salir a realizar clase, sin embargo, les informamos que no podíamos 
salir porque los campos estaban húmedos y no podíamos arriesgarnos a realizar 
las actividades; algunos estudiantes mostraron desinterés por las actividades 
planeadas. 
 
La primera actividad que realizamos fue tingo tingo tango, dividiendo el salón por 
grupos, la persona que quedara con la pelota de espuma, debería pasar a realizar 
la mímica de algunas películas; sin embargo, los estudiantes encontraron la burla 
en el desarrollo de la clase, buscando nombres de películas que llevarán que 
llevarán a la burla de los demás estudiantes.  
 
Realizamos cambio de actividad, la segunda propuesta fue ahorcado, en esta 
actividad los estudiantes mostraron mayor interés para desarrollar la misma, sin 
embargo se presentaba dispersión y desorden en algunos casos; el uso de 
celulares y tablets era vista por algunos de los estudiantes; se realizaron varias 
rondas en el ahorcado haciendo que varios de los estudiantes participarán; al 
terminar esta actividad, los niños seguían en la actitud de salir a realizar la clase, 
el profesor Daniel interrumpió la dinámica para aclarar que hoy no saldríamos y 
que olvidaran esa idea por ese día.  
 
Para terminar la sesión quisimos realizar la dinámica Al pin, al pon, para ello les 
pedimos que organizarán el salón con los puestos formando una media luna en 
silencio; sin embargo, muchos de ellos no hicieron caso a la orden y causaron 
mucho ruido; la docente en formación Luisa se acercó a un estudiante que 
utilizaba el celular y le pidió dárselo mientras terminábamos la sesión; pedimos 
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que se ubicarán formando un circulo sentados en el piso, para esta dinámica los 
estudiantes se demoraron en organizarse, se observan actitudes de charla, risa y 
juego entre ellos. 
 
Al dar las instrucciones de la actividad, algunos estudiantes estaban dispersos y 
lograron después de muchas explicaciones que la actividad no se pudiera realizar 
de forma correcta, se presentó un enredo entre unos y otros por ende la actividad 
fue un fracaso. Les pedimos se dirigieran a sus puestos para culminar la sesión. 
La docente en formación Luisa hizo una charla reflexiva, en la que explicaba que 
el desarrollo de la clase dependía de sus actividades y que esperábamos la 
próxima sesión fuera mucho mejor para todos; la docente en formación Adriana 
pidió ordenar los puestos como se encontraban primeramente, pero ellos dijeron 
que los dejarían así porque en la siguiente sesión tendrían exposición, 
agradecimos al profesor por el espacio y nos retiramos. 
 
DIARIO DE CAMPO #2 
27 DE AGOSTO DEL 2015 
 
El día 27 de agosto del 2015, me desplace al salón de clase de 604 para iniciar 
las actividades propuestas para el día, al llegar al salón  muchos de los 
estudiantes me reciben con mucha alegría y emoción preguntando a cerca de las 
actividades que íbamos a realizar, les pedí que entraran al salón ya que muchos 
de ellos se encontraban por fuera del salón, entramos y los organice mientras 
llegaba el profesor y les di las indicaciones para el trabajo que íbamos a realizar, 
les pedí el favor me colaboraran con la actitud pues me sentía algo indispuesta, 
los estudiantes hicieron caso a la indicación, pasaron 5 min y el profesor Daniel 
no llego, así que decidí sacar a los niños al escenario deportivo para empezar con 
mis actividades. 
 
Nos reunimos en la zona norte de la cancha de futbol, nos ubicamos en un círculo 
para realizar la movilidad articular, algunos estudiantes empezaron a hablar y a 
reírse, por lo que decidí ubicarme a sus lados; el primer ejercicio que realice fue 
una actividad en la que debían ubicarse de a parejas y entre ellos debían evitar 
que su compañero los tocara (codo, hombro, rodilla, pie, etc..), durante esta 
actitud existió una gran problemática y fue que algunos de los niños eran muy 
violentos al querer tocar a sus compañeros, otro problema que vivencie fue que 
los niños se desplazaban por un espacio muy amplio lo que impedía el desarrollo 




Realice el cambio de actividad para iniciar con el ejercicio 2 llamado relevos en 
rombo, dividí a los estudiantes en 4 equipos cada uno se ubica en un cono, les 
pedí que se enumeraran y estuvieran atentos al número de sus compañeros del 
siguiente cono, de esta manera podrían saber a quién llevar su testigo, los 
estudiantes iniciaran la actividad en orden y con una muy buena participación; sin 
embargo, por la indisciplina de algunos estudiantes el orden se dispersó y la 
actividad perdió su rumbo. 
 
Seguido a esto continúe con la actividad de ardillas sin casa, los estudiantes 
deberían ubicarse en grupos de 3, uno de ellos se ubicara arrodillado y será la 
ardilla y los 2 que se encuentran de pie serían los apartamentos, a  la orden los 
estudiantes deberían cambiar y rotar entre sus compañeros; la siguiente actividad 
era platillos de color, en la actividad anterior los estudiantes se mostraron muy 
alegres y participativos, se esforzaban por llegar siempre de primeras y quedarse 
con un lugar acertada en el juego; en el juego de platillos los estudiantes deberían 
seguir las órdenes para desplazarse a los platillos (cada uno diferenciado por un 
color), algunos de los estudiantes se notaron algo desmotivados y querían 
cambiar la actividad para jugar futbol, así que decidí hacer un trato con ellos, si 
realizaban la actividad en orden y bien jugaríamos futbol. 
 
Los estudiantes hicieron caso a la orden y realizaron la actividad como lo había 
planeado; al finalizar di la orden de tiempo libre en la que los niños decidieron 
jugar futbol y las niñas y algunos niños a la olla; estuve muy atenta a la 
interacción y el trabajo en equipo que se presentaba en el salón de clases; 
observe que muchos de los estudiantes disfrutan del trabajo en equipo y son muy 
competitivos; y por otro lado, hay estudiantes que prefieren trabajar 
individualmente y obtener los triunfos por si solos; al finalizar la sesión realizamos 
los estiramientos respectivos. 
 
DIARIO DE CAMPO #3 
03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
 
El día 03 de septiembre del 2016 nos desplazamos a nuestro salón de clase, los 
estudiantes como siempre lo hacían, saludaron muy motivados y a la expectativa 
de lo que se planea hacer; nos desplazamos a la cancha de baloncesto para 
iniciar nuestras actividades; el grupo estuvo algo disperso y se demoró algunos 
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minutos en realizar el circulo; al formar el circulo iniciamos a realizar la movilidad 
articular, algunos de los estudiantes no le dan importancia a la movilidad articular; 
la primera actividad llamada “blancos y negros”, inicio con la organización algo 
confusa, se conformaron dos equipos ubicados en el centro del campo, se dan las  
instrucciones de la actividad, los estudiantes en algunos casos se dispersan por 
el espacio, por ende es importante hacer la aclaración de las dimensiones de 
trabajo. 
 
Se realizan diversas variables con posición de brazos o del cuerpo (sentados, 
acostados, etc…); los reunimos en círculo de nuevo para finalizar la actividad 
anterior e iniciar una nueva actividad llamada 10x10, durante la explicación de la 
actividad hubo dispersión por ende la explicación se hizo un poco extensa; 
durante la realización de la actividad se evidencio una buena actitud, existió 
comunicación, compañerismo y buen trabajo; realizamos variables de 
desplazamiento; uno de los estudiantes es excluido con constancia y tiene 
problemas en trabajar en equipo.  
 
Los acercamos a un circulo para terminar esta actividad y continuar con la 
anterior; la siguiente actividad es titulada “captura la bandera”, se divide el grupo 
en 2 y se ubican en un círculo para realizar una estrategia, los equipos trabajaron 
muy bien y demostraron que trabajando en equipo se lograran mejores 
resultados, al final tuvimos un incidente con las banderas pues las ubicaron en los 
aros de baloncesto; sin embargo, logramos solucionar el impase y reunirlos de 
nuevo en un círculo para realizar los estiramientos y el feedback. 
 
DIARIO DE CAMPO #4 
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
 
El día 10 de septiembre nos desplazamos al salón de clase del curso 604 a 
nuestra clase de educación física, el grupo nos saludó de manera cordial y 
pidieron el favor de sacar balones para jugar 5 minutos antes de que se acabara 
la clase, les concedimos el permiso y les dimos la indicación de desplazarse a la 
zona norte de la cancha de futbol en la que siempre desarrollamos las clases. 
 
Al llegar al lugar pactado muchos de los estudiantes muestran dispersión 
realizando otras actividades externas a la clase, muchos de ellos terminan 
hablando con compañeros de otros salones debido a que hasta ahora subían a 
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sus salones después de su descanso. Se les realiza el primer llamado, al que se 
acercan más de la mitad del curso, la otra parte del grupo siguen dispersos. Se 
realiza el segundo llamado aclarando que si no se acercan rápidamente, será 
imposible regalarles 5 minutos antes de que la clase acabe, para que puedan 
jugar futbol. 
 
Los estudiantes se acercaron rápidamente para iniciar la sesión. Mientras 
realizábamos la movilidad articular se dieron los parámetros del trabajo del día, 
basado en el trabajo cooperativo y que era importante que existiera una unión 
entre niños y niñas en el trabajo preparado por nosotras; muchos de ellos se 
notaron desconformes, sin embargo, aceptaron el reto. La primera actividad del 
calentamiento fue “la letra fugitiva” que consistía en hacer grupos de 3 personas, 
con la sugerencia de que trabajaran 2 niñas con 1 niño o 2 niños con una niña. 
Cada miembro del grupo debía tomar una letra entre (A, B y C) para ser 
diferenciados, a la señal de la docente la letra nombrada deberá salir corriendo 
mientras los otros dos compañeros tratan de alcanzarla. En esta actividad resalto 
la comunicación entre los miembros del grupo, aunque al inicio de la actividad se 
evidencio desconformidad en la formación de los grupos, tiempo después se notó 
un trabajo mucho más favorable. 
 
Luego de esta actividad nos reunimos en un círculo para dar la información de la 
siguiente dinámica que consistía en realizar pases con balón en posición de 
sentados, para esto se dividió el curso en 2 tratando de que la cantidad de niñas y 
niños fuera proporcional en los dos grupos, se les informo que la actividad era 
realizar la mayor cantidad de pases en secuencia dentro del mismo grupo en un 
tiempo determinado, manteniendo la posición de sentados inicialmente. Se les dio 
un espacio para que planearan una estrategia y poder empezar la actividad. 
Durante el desarrollo de la actividad, observamos varias estrategias de trabajo 
que hicieron que el trabajo entre niños y niñas fuera muy positivo, se vio 
integración del grupo; tal vez no en todo el curso pero si en la mayoría de los 
estudiantes, cada uno se encargó de que todos los miembros del grupo 
participaran de cierta manera. Sin duda, se dejan a un lado las diferencias de 
género que se presentan en el salón, durante el desarrollo de esta actividad.  
 
Para terminar nos acercamos a un circulo y les informamos que por el excelente 
trabajo les íbamos a regalar los últimos 10 minutos de tiempo libre para que 
compartieran unos a otros; sin embargo, se sigue notando la división de géneros 
en el grupo, solamente un pequeño subgrupo está conformado por 4 niñas y 2 
niños que juegan “la olla”. Nos acercamos a ese grupo y los felicitamos por esa 
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integración y les recomendamos que fuera entre todos los demás. Dimos la señal 
para que regresaran al salón y terminamos la sesión. 
 
DIARIO DE CAMPO #5 
17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
 
El día de hoy, 17 de septiembre del 2015 nos desplazamos al salón de clases de 
604 para realizar nuestra sesión basada en el trabajo cooperativo, las actividades 
que teníamos planeadas para el día eran: carrera acumulativa, quemados y el 
nudo. El clima estaba algo frio y teníamos sospechas de que iba a llover, sin 
embargo, durante toda la sesión el clima fue favorable. 
 
Los estudiantes se dirigieron a las canchas de baloncesto ubicadas en la parte de 
atrás del colegio, y nos indagaron sobre las actividades del día, pidieron tiempo al 
final para jugar futbol, pero claramente les dijimos que no, que ya se les había 
dado tiempo la clase pasada. Nos reunimos en el círculo central del campo 
deportivo y se le pide a un estudiante “Cristian” que inicie con la movilidad 
articular, él es reconocido como líder dentro del grupo por ello es el elegido para 
realizar la actividad, sin embargo utiliza la burla y el chiste para hacer los 
ejercicios, por ende se suspende la actividad a cargo de él y la realiza la docente 
en formación.  
 
Al terminar la movilidad articular, se hace la introducción de la primera actividad, 
en este caso parte del calentamiento, la actividad “carrera acumulativa”, en la que 
deberían realizar grupos de 4 personas, todos los grupos deberían ser mixtos 
para que tuviera validez; la actividad consistía en recorrer cierta distancia, 
recogiendo a todos los compañeros que se encuentran en diversas estaciones. El 
estudiante enumerado con el (1) debería ir corriendo hasta donde el número (2) 
tomarlo de la mano e ir en busca del número (3) que de la misma manera 
tomaran de la mano para ir por el número (4), allí terminara la actividad. Al 
principio de la actividad se notó algo de dispersión por lo que debimos volver a 
hacer el círculo y realizar de nuevo la explicación, mostrando el ejemplo con un 
grupo, algunos estudiantes aclararon las dudas y afirmaron que estaba todo claro. 
En uno de los grupos una niña informaba que los niños eran muy bruscos con ella 
y que por ende no quería realizar la actividad, hablamos con los miembros del 




Al terminar la actividad, nos reunimos de nuevo en el círculo blanco del centro del 
campo para explicar la siguiente dinámica que era “quemados”, el curso debía 
dividirse en 2 grupos cada uno se ubicaría en un campo determinado, el objetivo 
de la dinámica era ponchar a los compañeros lo mas pronto posible, los 
compañeros que estuvieran ponchados deberán pasar al lado contrario al que se 
encontraban para seguir con la dinámica, ganaba el equipo que mas personas 
conservara en la zona central. Al realizar la actividad, nos dimos cuenta que los 
estudiantes se habían incentivado mucho con esta actividad, pedían que la 
repitiéramos varias veces, a lo que hicimos caso. Pues se empezó a notar la 
actitud de liderazgo y buena comunicación entre diversos compañeros. Sin 
embargo, al repetir tantas veces la actividad hizo que la actividad final no se 
lograra realizar, terminando de esta manera con la actividad “quemados”, se 
realizó una retroalimentación de la actividad, se resaltó sobre la importancia del 
liderazgo y la buena comunicación en un trabajo cooperativo y se dio la señal 
para ir al salón. 
 
DIARIO DE CAMPO #6 
24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
 
Es un día soleado y nos dirigimos al lugar al que siempre nos encontramos con el 
curso 604, en la zona norte de la cancha de futbol. Al llegar al lugar del 
encuentro, se encontraban algunos de los estudiantes que nos informaron que 
algunos de sus compañeros llegarían tarde porque se encontraban con el 
profesor de sociales. Les informamos a cerca de las dinámicas que se realizarían 
en el día, los niños muy respetuosamente nos pidieron que si les podríamos 
regalar 10 minutos antes de que acabara la sesión para jugar futbol, nosotras 
aceptamos pero bajo dos condiciones, la primera era que las niñas deberían ser 
incluidas en el juego y que esta vez jugarían futbol con los ojos vendados. 
Demostraron algo de intriga, pero aceptaron el reto. Iniciamos la sesión con los 
estudiantes que estaban, mientras los otros llegaban a integrarse al grupo, la 
docente dirigió la movilidad articular a partir de un circulo formado por los 
estudiantes, después de un excelente trabajo en la movilidad articular pasamos a 
la primera dinámica.    
 
La primera dinámica era “agruparse”, que consistía principalmente en correr y 
desplazarse por un espacio determinado. A la señal de la docente debían 
agruparse según el número que ella dijera e ir al lugar solicitado por ella misma 
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también. Durante esta actividad el grupo estuvo motivado y realizo las ordenes 
correctamente, poco a poco se fue observando como los niños toman la iniciativa 
por integrar a las niñas en diversos momentos. Para continuar con la sesión se 
cambia de dinámica y para ello se pide al grupo que se acerque hacia la docente 
para escuchar las instrucciones, la siguiente dinámica es “El nudo humano”, 
muchos de ellos dieron a saber que ya lo habían jugado y que sería muy fácil 
para ellos salir del nudo. La mayoría de las niñas pidieron silencio a sus 
compañeros y a la docente que iniciara la actividad, los niños se burlaron de ellas 
y en algún momento existió una discusión entre lo que había que hacer y lo que 
no había que hacer, les pedimos el favor se calmaran o cancelaríamos la sesión e 
iríamos al salón.  
 
Los estudiantes se calmaron y se pudo iniciar la dinámica, dividimos el grupo en 2 
subgrupos cada uno integrado por niños y niñas a la vez, es decir, equipos 
mixtos, tomaron sus manos de la manera en la que la docente dio la instrucción y 
la señal iniciaron a desatarse. Al principio muchos de ellos empezaron a darse 
ordenes unos a otros, otros por otro lado pensaban en silencio sobre cuál sería el 
camino que debían llevar para desatar el nudo humano. En uno de los equipos 
resaltaba un líder “Cristian” que poco a poco iba pidiéndole a sus compañeros 
que se movieran, algunas niñas empezaron a quejarse pues sus brazos 
quedaban muy estirados y no se sentían bien haciendo el ejercicio, los niños por 
el contrario buscaban rápidamente la salida del nudo humano, al pasar el tiempo 
se dieron cuenta que era una dinámica bastante compleja y que posiblemente 
podían pasar todo el día en eso si no se concentraban y se organizaban. Uno de 
los dos equipos resalto más que el otro, debido a su buena comunicación y orden 
para pasar por en medio de los otros, en los dos grupos se evidencio la confianza 
entre pares y en algunos casos se denotaron las malas palabras hacia los 
compañeros. Como ya les habíamos prometido los 10 minutos de futbol, les 
pedimos que desataran el nudo y vinieran al círculo rápidamente.    
 
Para la dinámica final, decidimos realizar un partido de futbol ciego, para ellos los 
estudiantes deberían realizar parejas mixtas, en la que en la primera oportunidad 
la niña seria la guía del niña y luego el niño seria el guía de la niña, algunos 
estudiantes no estuvieron de acuerdo porque decían que las niñas jugaban mal, 
que no corrían rápido. Y por el lado de las niñas, decían que los niños eran 
bruscos y que posiblemente las harían caer. Les recordamos que esa era el trato 
para poder jugar, algunos de ellos decidieron sentarse a ver la dinámica mientras 
los otros aceptaron. El comportamiento de los estudiantes que realizaron la 
dinámica nos permitió empezar a ver cambios muy notables en la relación entre 
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pares, entre niños y niñas, la buena comunicación y la confianza siempre 
estuvieron presentes y aunque ninguno de los dos equipos marco gol se notó que 
los estudiantes disfrutaron esa experiencia. Los compañeros que se encontraban 
sentados en algunos casos se burlaron de los que realizaban la dinámica.  
 
Al terminar la sesión, nos acercamos a un circulo para realizar los estiramientos 
establecidos, mientras tanto una de las docentes hizo un llamado de atención a 
los estudiantes que se quedaron sentados y les hablo de la importancia de 
realizar estas actividades para obtener mejoras como grupo. Se da la señal para 
volver al salón y terminamos la sesión. 
 
DIARIO DE CAMPO #7 
01 DE OCTUBRE DEL 2015 
 
Para continuar con el desarrollo de nuestra propuesta decidimos implementar hoy 
diversas actividades que permitan seguir mejorando la inteligencia interpersonal 
en el curso 604, nos desplazamos primeramente al salón, pedimos que llevaran 
hidratación y que dejaran los balones y cosas que no fuéramos a usar, que se 
desplazaran hacia las canchas de baloncesto. El clima estaba algo frio y los 
estudiantes decían que iba a llover. Al llegar al escenario realizamos una media 
luna para realizar la movilidad articular, muchos de los estudiantes del salón en la 
movilidad articular siempre realizaban algunos bailes dependiendo de la 
articulación y esta no fue la excepción para realizarlas.  
 
Como primera actividad presentamos “la vuelta al tronco” que básicamente 
consistía en ir trotando por un espacio determinado y a la señal deberían ir 
corriendo hacia un árbol, darle la vuelta y volver en el menor tiempo posible, la 
persona que llegara de ultimas debería pagar una penitencia. El nivel competitivo 
siempre se vio presente en el desarrollo de la actividad, entre ellos informaban 
quien era el último que llegaba al centro del escenario para que pagara la 
penitencia. 
 
Después de haber realizado un buen calentamiento pasamos a la actividad de “la 
bomba”, que consistía principalmente en llevar una bomba de un lado a otro, 
trabajando en equipo y utilizando distintas partes del cuerpo, en primera instancia 
el trabajo estaba basado en la resolución de problemas debido a que los 
estudiantes debían hallar la manera de trasportar la bomba sin dejarla caer, en 
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esta actividad paso algo muy curioso, al inicio los grupos fueron integrados por 
ellos mismos y en algunos de ellos ya prevalecía el grupo mixto, aunque los otros 
aún seguían muy cerrados a esa integración. El grupo tuvo errores de 
comunicación y en algunos casos se alteraban por no poder cumplir con la tarea 
designada, sin embargo, se observa un excelente trabajo por parte de todos los 
estudiantes del grupo. El docente Daniel se acerca a la docente y le dice que se 
ausentara un momento puesto que tiene que buscar a la profesora Paola, algunos 
estudiantes al ver la ausencia del profesor empiezan a tener comportamientos de 
rebeldía y de negación a las actividades propuestas, así que una de las 
estudiantes los detiene y les pide que colaboren con la actividad que se está 
realizando, la docente le dice a la estudiante que no le dé importancia que el 
trabajo tiene una calificación y si no quieren participar pues verán su actitud 
reflejada en la nota, los estudiantes se integran de nuevo a la actividad y se 
continua con el desarrollo de la sesión. 
 
Para finalizar la sesión se realiza la dinámica “capture la bandera”, se eligen dos 
niñas para que armen los equipos y cuadren la estrategia a realizar en el juego. 
En esta oportunidad se ve mucho más estratégico el juego, se demoran un poco 
más en adquirir las posturas de ataque frente al otro equipo y se mantienen más 
a la defensiva. Se logra obtener la bandera 3 veces. Nos reunimos en el círculo 
para realizar los estiramientos y al momento de realizar el feedback suena el 
timbre y debemos enviar a los estudiantes al salón, al momento de reflexionar 
sobre nuestra práctica pedagógica y llegamos a la conclusión de que poco a poco 
ha ido mejorando pero que debemos destinar un tiempo favorable al feedback de 
las actividades para que los estudiantes logren adquirir ciertos conocimientos. 
 
DIARIO DE CAMPO #8 
15 DE OCTUBRE DEL 2015 
 
El día 15 de octubre del 2015 nos dirigimos a nuestra sesión con el curso 604, 
antes de la sesión nos encontramos a un estudiante al que le pedimos el favor de 
que informara a sus compañeros sobre el lugar de la sesión (canchas de 
baloncesto), el grupo se demoró un poco en llegar lo que dificulto el desarrollo del 
tiempo en las actividades planeadas, iniciamos con una movilidad articular que 
realizamos de manera dinámica, los estudiantes se iban desplazando por un 
espacio determinado y la docente iba dando la orden sobre qué movimiento 
realizar, se nombra a algunos estudiantes para que participen en la dinámica y 




Luego de realizar la movilidad articular, se realiza la actividad de calentamiento 
llamada “paquete-paquete” que está basada en una integración del grupo desde 
diversos subgrupos, la docente se encargara de decir la cantidad de personas 
que debe conformar un grupo (paquete), en esta actividad se ven cambios en el 
comportamiento entre el curso, al momento de dar la orden para armar los grupos 
(paquetes), los estudiantes ya no se interesan por estar con los mismos, 
simplemente reconocen a sus compañeros como parte de un nuevo grupo, en el 
que se aceptan y se respetan. Las niñas se ven un poco más cómodas en el 
trabajo con los niños y viceversa. 
 
La segunda actividad es “la telaraña”, que está basada en la buena comunicación 
y el trabajo en equipo, se dividió el salón en 2 grupos, cada uno de ellos se ubica 
en círculo y en medio de cada circulo se ubica un líder, a la señal de la docente 
deberán ir pasando una bola de lana sin soltarla, es decir, la primera persona que 
la lanza tomara la punta, la persona que la recibe tomara una parte de la lana y 
así sucesivamente. La persona que está en el centro servirá de mediadora para 
realizar los pases, en este sentido todos los pases deben pasar por el personaje 
del centro, al terminar de pasar la lana deberán ponerse de acuerdo y dialogar 
para lograr pasar la lana nuevamente hacia la primera persona que empezó 
lanzándola, después de la explicación de la actividad los estudiantes empiezan a 
realizar la dinámica con las instrucciones ya antes dadas y al ver el enredo que 
poco a poco se va armando empiezan a soltar la lana, por lo que la docente se ve 
obligada a iniciar de nuevo la actividad, haciendo énfasis en la importancia de 
conservar la lana para que cuando se devuelvan sea mucho más fácil, después 
de la repetición del juego, los resultados empiezan a verse mucho más 
favorables, un equipo empieza a usar los nombres para realizar los pases, 
mientras que el otro sigue haciendo los pases más rápidamente para poderse 
devolver. Cuando los dos equipos llegan al final de la lana, y que es el momento 
de devolverse, los equipos empiezan a tener problemas para realizar la dinámica, 
se empiezan a confundir unos a otros lo que causa estrés en algunos de los 
compañeros, la docente se acerca y pide que busquen una estrategia para 
recordar a quien se le había realizado el pase y que dialogando podían encontrar 
la solución, uno de los líderes del grupo decide empezar a dar órdenes según 
veía la posición de la lana, al principio fue favorable pero luego tuvo que 
detenerse pues se había formado un nudo; con el pasar del tiempo, los grupos 
fueron descubriendo la solución del problema y tiempo después ambos grupos 




Al terminar la dinámica nos reunimos en un círculo y pedimos a los estudiantes 
que dieran sus aportes sobre el trabajo realizado, muchos de ellos dieron a 
conocer el nivel de dificultad que se les presento al momento de desatar la tela 
araña, pero que era muy importante el dialogo y la escucha en trabajos así, la 
docente complemento los aportes dados por los estudiantes y dio la señal para ir 
al salón.  
DIARIO DE CAMPO #10 
29 DE OCTUBRE DEL 2015 
 
Al llegar al salón de clases, no encontramos a los estudiantes del curso 604, 
fuimos al lugar en el que siempre realizamos la práctica y tampoco estaban así 
que decidimos ir a buscar al profesor Daniel que tampoco se encontraba, por un 
momento pensamos que los estudiantes estarían en alguna reunión o por fuera 
de la institución, pero nadie nos daba razón. Buscamos a la profesora Paola y se 
comprometió a ayudarnos a buscar el paradero de los estudiantes, realizo 
algunas llamadas y confirmo que no sabía nada de ellos, fuimos a coordinación y 
allí nos informaron que se encontraban en el auditorio del bloque C de la 
Universidad Libre en una charla y que posiblemente demoraría toda nuestra 
sesión, nos dirigimos al bloque C y estuvimos presentes toda la charla, allá llego 
el profesor Daniel que al terminar la conferencia quedo a cargo del grupo. 
 
DIARIO DE CAMPO #11 
09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 
 
Como última sesión del semestre nos desplazamos al salón de clase de 604, el 
objetivo del día era realizar el post test, del test antes realizado de Reuven Bar 
On. Al llegar al salón explicamos a los estudiantes la dinámica que se iba a 
realizar en el día y los parámetros con los que se debía llevar a cabo el test a 
realizar, les pedimos que se ubicaran en sus correspondientes lugares y 
estuvieran muy concentrados y conscientes en las respuestas de las preguntas 
del test. Repartimos las hojas y observamos con mucha atención a cada uno de 
los estudiantes mientras resolvía las preguntas, luego de un tiempo determinado 
los estudiantes empezaron a entregar los test y a preguntar cuáles serían los 
resultados, les informamos que esa información era confidencial y que nadie 
tendría el poder para conocerlos, cuando todos los estudiantes terminaron el test 
les pedimos que guardaran cualquier cosa que pudiera distraerlos y se ubicaran 
en sus puestos para realizar unas dinámicas. La primera de ellas era “presi presi”, 
el objetivo era realizar un canto a partir de un ritmo en el que todos los 
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estudiantes se integraran y lograran un nivel muy alto de concentración, cada uno 
de ellos debía estar enumerado según la docente lo encontrara necesario, la 
persona que se equivocara debía pasar al último puesto y como consecuencia los 
números cambiarían automáticamente. A pesar de que existieron muchos errores, 
en algunos estudiantes se observaba como pocas ganas de realizar el trabajo, 
aburrimiento; en los demás estudiantes se observaba alegría, compañerismo, 
risas, concentración y un excelente trabajo. 
 
Para la siguiente dinámica que era “corriente eléctrica”, realizamos un circulo en 
el piso, para ello debimos poner los puestos en media luna. La dinámica consistía 
en tomarnos las manos por detrás de nosotros, la docente era la guía de la 
actividad, la docente se ubicaría en la mitad del grupo y seria la que enviaría la 
energía, la docente apretara un poco la mano de los estudiantes y después ellos 
irán pasando la cadena de energía hasta llegar al otro lado. Los primeros que 
terminen con la cadena, deberían pararse a darle un abrazo a los otros 
compañeros. En esta dinámica los estudiantes estuvieron motivados, sin 
embargo, al momento del abrazo pensamos que muchos de los estudiantes se 
reusarían a hacerlo, pero todo lo contrario, los estudiantes lo hicieron sin ningún 
problema. 
 
Realizamos una retroalimentación sobre la importancia del desarrollo de la 
inteligencia interpersonal en la vida, y a partir de varias afirmaciones rescatamos 
todo lo que día a día se iba evidenciando en nuestra práctica pedagógica, todos 
los avances que habíamos visto en el grupo, las fortalezas y los aspectos que aún 
quedaban por mejorar; agradecimos a cada uno de ellos y de la misma manera 




ENTREVISTA DOCENTE DANIEL OSORIO (Educador físico) 
1. ¿Cómo describe el curso 604 del colegio de la universidad libre?  
En este curso como en todos se ve el niño o niña líder, competitivo, perezoso, 
rebelde, amable, compañerista, etc. Pero en este curso es muy notoria la 
exclusión de géneros, la mayoría rechaza las actividades propuestas y niegan 
constantemente el cooperar, ‘’rompen’’ en algunos momentos el desarrollo de la 
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sesión de clase. Los niños son más dinámicos que las niñas y en su mayoría 
rechazan la participación con ellas; y al mismo tiempo las niñas con los niños. 
Para lograr que la sesión de clase cumpla su objetivo toca imponer una ‘’nota’’.  
2. ¿Cómo es la relación de los estudiantes al realizar las actividades de 
educación física? 
Como lo dije anteriormente se les debe imponer una nota para que realicen el 
trabajo en la sesión, la mayoría de trabajo es competitivo y autónomo, como 
nosotros sabemos hay algunos más habilidosos que otro y en algunos momentos 
se ayudan. Es bueno aclarar que al terminar el tema propuesto los estudiantes 
tienen tiempo libre y eso se presta para que cada uno de ellos realice sus 
actividades de gusto.   
3. ¿En el aula de clase los estudiantes tienen el mismo comportamiento? 
Es un grupo muy dinámico y en las pocas veces que realizamos clases en el aula 
son todos muy participativos. Y en las demás asignaturas los profesores me 
informan que son muy competitivos y responsables a la hora de asignarles las 
tareas y/o actividades. 
4. ¿Qué actividades realiza durante el año o semestres? 
Se desarrollan por bimestres los diferente deportes como: atletismo, baloncesto, 
voleibol, futbol, ultímate, etc.  Y en cada uno de ellos se ve la importancia tanto en 
lo práctico como el teórico.  
5. ¿Cómo es la relación Docente - alumno? 
Se da constantemente la comunicación pero con cierta jerarquía y mando a la 
hora de realizar la clase.   
6. ¿Desde que las practicantes en formación realizan sus actividades se 
ha notado algún cambio en el grupo? ¿Cuáles? 
Si bastante, el grupo al principio se veía muy apático a las actividades que ellas 
proponían, pero al trascurrir las sesiones de clase los estudiantes realizaron 
ciertos cambios, tanto grupales como individuales, ya se ve más trabajo 
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cooperativo y sobre todo más interacción entre géneros, constantemente ellos al 
realizar una actividad se escuchan, cada uno da sus puntos de vista, ahora he 
visto que buscan lograr una meta colectiva y no individual.   
